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La investigación con título Liderazgo Pedagógico y Clima Organizacional en los docentes 
de la escuela militar de chorrillos – 2017, se generó a fin de lograr el objetivo de definir el 
vínculo entre Liderazgo Pedagógico y Clima organizacional en los docentes de la escuela 
militar de chorrillos – 2017, estudio efectuado en el contexto del desarrollo institucional. 
Es un estudio sustantivo descriptivo de diseño no experimental transversal correlacional, se 
utilizó una población finita y una muestra correspondiente a 52 docentes los docentes de la 
escuela militar de chorrillos, que en total son 60 docentes, se utilizaron instrumentos de 
liderazgo pedagógico y clima organizacional. Las conclusiones del estudio señalan que se 
defino un vínculo estadísticamente significativo del liderazgo pedagógico y el clima 
organizacional en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017, según la 
correlación de Spearman de 0,538, representando este resultado como moderado con una 
significancia estadística de p=0,000, probándose la hipótesis alterna rechazándose la 
hipótesis nula.  









The research titled Pedagogical Leadership and Organizational Climate in the teachers of 
the military school of chorrillos - 2017, was developed in order to achieve the objective of 
determining the relationship between Pedagogical Leadership and Organizational Climate 
in the teachers of the military school of chorrillos - 2017, study carried out in the context of 
one of institutional development. It is a descriptive substantive study of cross-sectional 
non-experimental design, we worked with a finite population and a census sample 
corresponding to the teachers of the educational institutions under study, which in total are 
60 teachers, pedagogical leadership instruments and organizational climate were applied. 
The conclusions of the study indicate that a statistically significant relationship of 
pedagogical leadership and organizational climate was determined in the teachers of the 
military school of Chorrillos - 2017, according to the Spearman correlation of 0.538, 
representing this result as moderate with a statistical significance of = 0.000, testing the 
alternative hypothesis, rejecting the null hypothesis. 











Entre los desafíos que una persona tiene que afrontar, luchar y confrontar como 
líder, son las transformaciones constantes que genera con el transcurrir del tiempo tanto en 
la esfera social, cultural, económica, política, ambiental y deportiva. Por ellos un líder debe 
realizar ciertas competencias, habilidades y capacidades para que así pueda llegar al grupo 
de personas que los encamina a efectuar una tarea en equipo efectivo respetando a los 
demás, para así poder desempeñar un liderazgo eficiente dentro de las futuras 
organizaciones.  
Personalidades de mayor trayectoria como eventuales emergentes socioculturales 
ya que creyeron como apropiado apostar por un liderazgo efectivo de distintas formas, ya 
que sugiere una cierta aprobación general en base a los efectos positivos que se tiene hacia 
la eficiencia de las organizaciones. Un repaso de las distintas indagaciones académicas nos 
demuestra que hay variados enfoques teóricos que manifiestan la complejidad del proceso 
de liderazgo, entre ellos tenemos las indagaciones que consideran a los líderes como 
persona apta, con ciertos rasgos en su identidad o conducta que componen sus capacidades 
como líderes. Otros de los estudios presentan al liderazgo desde una circunstancia 
humanista o política, cada enfoque está respaldado con distintas indagaciones, cuyas 
conclusiones aún no están definitivos.  
El liderazgo en base al sistema educativo en el Perú, va consiguiendo cada vez, 
demasiada importancia en los distintos círculos de la sociedad; los cadetes y la sociedad 
acceden a los distintos servicios educativo con el propósito de tener un mejoramiento en su 
formación tanto humana como profesional en otras su calidad de vida; ya que es muy 
importante el trabajo en grupo implicando al personal directivo en las instituciones 
educativas y también de la sociedad.  
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Esta circunstancia es para poder tener en cuenta el estilo de liderazgo en las 
escuelas, y por ello tiene que primar fundamentalmente un buen clima institucional y en 
conclusión un muy buen clima Organizacional. 
A través de la presente investigación, se busca definir el vínculo de las dos 
variables: el liderazgo pedagógico y clima Organizacional del servicio educativo y también 
el vínculo que hay entre cada dimensión tanto como la de liderazgo pedagógico y clima 
Organizacional estableciendo alternativas a considerar para aumentar la calidad de los 
desarrollos de gestión, beneficiando en las instituciones educativas la formación integral de 
los cadetes siendo interprete de su educación y de su formación humana, vocacional y 
profesional; desempeñando su liderazgo al servicio de la transformación social y de la 
construcción del reino; planteando una personalidad libre, objetiva y pacificadora 
estableciendo los valores del Sistema Preventivo, incrementando el pensamiento 
divergente y la creatividad en busca del bien común.  
La significación que tiene el liderazgo pedagógico para la mejora en la calidad del 
país, radica en el refuerzo de las instancias rápidas superiores de educación; en las 
instancias administrativas y sistema pedagógico, para producir codificaciones y contribuir 
con un valor agregado en conocimientos y mejora de competencias en los cadetes. 
El liderazgo del Director dejara a la organización educativa progresar en la calidad 
educativa, pero un liderazgo que cuente con un estrecho vínculo con su aprobación de 
parte de los que componen esta organización, que se encuentra íntimamente vinculada a la 
capacidad de dirigir técnicas razonables de planeamiento, realización, control y evaluación 
de políticas, tácticas y funciones para cumplir establecidos propósitos y metas 
institucionales, por ello que lo esencial del éxito es el liderazgo directivo, mucho mejor es 
si los docentes son también líderes en la funciones educativa que se lleva a cabo.  
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Más aún si el buen liderazgo ejercido por el Director posibilita contar con un clima 
organizacional adecuado para desarrollar las actividades ya que ayuda a incrementar la 
productividad y actúa positivamente en la conducta de todas las personas que se están 
desenvolviendo en ese ambiente, para que se encuentren identificados y constituidos en la 
estructura de la organización.  
La planificación fundamental entrega un conjunto de instrumentos que protegen la 
labor del director y de los docentes para cambiar sus prácticas escolares, ya que aprender a 
emplearlas y mejorar progresivamente su uso es parte sustancial de la marcha de 
modificación de la gestión educativa.  
Por lo tanto, indicaremos que la planificación fundamental es un procedimiento 
dinámico que desarrolla la capacidad de las organizaciones para determinar un meta de 
manera conjunta y examinar, analizar y adelantarse a los desafíos y oportunidades 
presentadas de formas internas y externas.  
El cambio de la gestión educativa es una secuencia de acciones vinculadas entre sí, 
que establecen un proceso sistemático de transformaciones, trazado y guiado por el 
director y el personal docente de la escuela. Dicho proceso cuenta con hechos destinadas a 
la evaluación, marcha hacia la planeación (planeamiento estratégico), prosigue con la 
ejecución de actos de mejoramiento planteados; continua con la evaluación de los 
resultados y logros que se consiguieron, procede a contar con decisiones para el 




Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El modelo educativo institucional tradicional de hace 30 años (teoría conductista) 
se dirigía a la formación de líderes militares con un "pensamiento procedimental", con 
énfasis en contenidos y con memoria destinada a darle solución a los inconvenientes de 
forma "repetitiva". En este contexto estable y poco cambiante el modelo militar 
educacional era centralizado y utilizaba el "dar la orden", es decir, el comandante 
ordenaba al subordinado "lo que tenía que hacer y cómo hacerla".  
En el Sistema Educativo Militar, la evaluación del aprendizaje, como un tipo de 
evaluación educativa, es una de las apariencias poco notable por los docentes de educación 
superior y poco aprendido por los indagadores educacionales. 
Los antecedentes fueron de autores e investigadores que contribuyeron en las 
indagaciones generadas para la indagación en mención, en lo referente a liderazgo 
pedagógico: (Benavides, 2010), Liderazgo pedagógico es basado en la función 
colaborativa del cuerpo docente de la Universidad Nacional a Distancia (España). El actual 
documento procura avanzar en dos aspectos: la primera es observar ya que las tácticas del 
trabajo colaborativo no son tan conocidas, ya que mayormente los docentes quieren 
continuar sus funciones de modo aislado y no se encuentran interesados en ejecutar ese 
modo de trabajo. El segundo asunto es investigar alternativas que faciliten y que puedan 
motivar a los docentes a utilizar las estrategias de las funciones colaborativas, demostrar a 
los docentes de que la técnica más preciada que se establece en un centro educativo es el 
conocimiento que puedan tener los docentes y de esa manera impulsar que los docentes 
distribuyan su experiencia y estrategias para conseguir que el empleo del trabajo 




(Alvear, 2012). “Liderazgo institucional o liderazgo del sistema: una indagación 
sobre un liderazgo en Chile”. Educar, 48 (1) 43-68. En el artículo «El liderazgo 
institucional o liderazgo del sistema: una indagación sobre su desarrollo en Chile», el autor 
plasma una precisión en un modelo de liderazgo de sistema experimentado en Bío-Bío 
(Chile), y constituye sus posibles elementos constituyentes. Dichos elementos son: 
propósitos educativos municipales, capital humano, liderazgo directivo, estilo de gestión, 
información y comunicación. Esta indagación puede ser un punto esencial de partida para 
siguientes estudios del liderazgo institucional o de sistema y de la construcción de 
comunidades de liderazgo. (Gento, Palomares, García y González, 2012), indican que líder 
es la persona o grupo de personas con la aptitud para producir la liberación, desde el 
interior de la energía interna existente en otras personas para que así voluntariamente 
tengan a cabo el empeño imprescindible para conseguir del modo más efectivo y 
placentero, los objetivos que las mismas personas se han dispuesto conseguir con la 
finalidad de obtener su propia dignificación y aquellos con quienes viven en un establecido 
ambiente y contexto al que tienen que proteger favorablemente’. El ejercicio del liderazgo 
en educación puede ser apreciado a distintos niveles: los matices de su acción pueden ser 
específicamente propias, desde el papel que puede tener el responsable máximo de la 
educación en un establecido país, al que pertenece a un docente responsable de una 
agrupación de cadetes.  
En el ámbito nacional, (Miranda y Freire, 2014), El rol del director en la escuela: el 
liderazgo pedagógico y su incidencia sobre el rendimiento académico. A pesar del 
reconocimiento que la literatura sobre escuelas eficaces y la agenda política actual le 
otorgan al liderazgo en la dirección y gestión de la escuela, existen pocas investigaciones 
abocadas a analizar y recoger evidencia empírica sobre la incidencia que tiene el liderazgo 
pedagógico del director sobre el rendimiento académico de los cadetes. Este estudio 
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apunta a orientar mejor las acciones políticas de la reforma educativa a través de 
información clara y precisa sobre el rol del director en una realidad tan diversa como la 
nuestra. 
(Miranda y Freire, 2014), El rol del director en la escuela: el liderazgo pedagógico 
y su incidencia sobre el rendimiento académico. A pesar del reconocimiento que la 
literatura sobre escuelas eficaces y la agenda política actual le otorgan al liderazgo en la 
dirección y gestión de la escuela, existen pocas investigaciones abocadas a analizar y 
recoger evidencia empírica sobre la incidencia que tiene el liderazgo pedagógico del 
director sobre el rendimiento académico de los cadetes. Este estudio apunta a orientar 
mejor las acciones políticas de la reforma educativa a través de información clara y precisa 
sobre el rol del director en una realidad tan diversa como la nuestra.  
El clima organizacional, según (Rodríguez, 2015), es hoy en día un factor que 
influye grandemente en la formación de los alumnos pues depende de cómo este se 
presente en la escuela para brindar una calidad de servicio, y es así que en la educación el 
clima de la organizacional juega un papel fundamental pues si los docentes conviven en un 
clima adecuadamente estructurado y organizado, con planes de desarrollo, la escuela 
tomará en cuenta las necesidades y los intereses de los alumnos brindándoles la mejor 
educación. 
Es así que a nivel internacional se sabe que la educación europea, según (Guardia, 
Pesquero, Rochi, 2015), prepara a sus docentes en base a la convivencia, planificación, 
objetivos y expectativas comunes por el bienestar de sus instituciones. Estos trabajos en 
conjunto son percibidos por los alumnos quienes a través de las buenas relaciones entre sus 
maestros ven el claro ejemplo de que un trabajo en conjunto, en donde existe el respeto por 
las posibilidades de los demás, cuenta mucho para el desarrollo de una organización. 
Además, en estos países europeos es fundamental la priorización del clima organizacional 
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pues es la base a la preparación de los alumnos para los estudios superiores o para afianzar 
sus habilidades para un empleo, o si fuese necesario para ambos. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cómo se relaciona el Liderazgo Pedagógico y Clima Organizacional en los docentes 
de la escuela militar de chorrillos – 2017?  
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1 ¿Cómo se relaciona el liderazgo pedagógico en el Clima Organizacional en los 
docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017?  
Pe. 2 ¿Cómo se relaciona el liderazgo pedagógico en el clima Organizacional en la 
dimensión familiar en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017?  
Pe. 3 ¿Cómo se relaciona el liderazgo pedagógico en el clima Organizacional en la 
dimensión social en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017?  
Pe. 4 ¿Cómo se relaciona el liderazgo pedagógico en el clima Organizacional en la 
dimensión psicológica en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017?  
Pe. 5 ¿Cómo se relaciona el liderazgo pedagógico en el clima Organizacional en la 
dimensión emocional en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Demostrar que el liderazgo pedagógico se relaciona en el clima Organizacional en los 
docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe.1 Demostrar que el liderazgo pedagógico se relaciona en el clima Organizacional en la 
dimensión académica en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017.  
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Oe.2 Demostrar que el liderazgo pedagógico se relaciona en el clima Organizacional en la 
dimensión familiar en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017.  
Oe.3 Demostrar que el liderazgo pedagógico se relaciona en el clima Organizacional en la 
dimensión social en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017.  
O.e.4 Demostrar que el liderazgo pedagógico se relaciona en el clima Organizacional en la 
dimensión psicológica en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017.  
Oe.5 Demostrar que el liderazgo pedagógico se relaciona en el clima Organizacional en la 
dimensión emocional en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017.  
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se ha indicado la problemática, es el motivo por la cual me encuentro motivado a 
generar la presente indagación, para que así sea el punto de recientes partidas hacia nuevas 
indagaciones ya que se tiene de lado sobre esta actitud tan significativa como es ser un 
líder pedagógico y el clima organizacional ya que son unos de los componentes esenciales 
para conseguir el desarrollo de aprendizajes de los cadetes.  
Para ello el presente trabajo de indagación nos indicara lo que viene sucediendo en 
la actualidad en base al Liderazgo Pedagógico y Clima Organizacional. 
La gestión educativa de las instituciones educativas es imprescindible manifestar 
que, durante años, la organización escolar ha sido examinada desde una expectativa 
administrativa. En general, se ha partido de la deducción de que es probable adaptar la 
escuela sin inconvenientes a un esquema conceptual obtenido de enseñanza de burocracias 
adecuadas. Esa alteración de un modelo de observación de constitución ha incapacitado en 
algunos casos, entender la existencia de la escuela en sí misma y fomentar 
transformaciones. 
La indagaciones es notable, ya que la realización admitirá reconocer el desperfecto 
en lo que se menciona al liderazgo pedagógico y clima organizacional que dedican los 
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docentes y autoridades, en la escuela Militar de Chorrillos.; y plantean tácticas 
administrativas para la mejora constante de la educación, conforme con los lineamientos de 
política educativa programado por el La dirección de Educación y doctrina del ejército y 
comando de educación, habiendo tenido en cuenta la clase de proyecto que se está llevando 
a cabo con Tutoría y Orientación educativa (T.O.E.).  
La investigación es concerniente, ya que, a través de su realización, se usará el 
método descriptivo en la precisión del vínculo de liderazgo pedagógico y clima 
organizacional; de igual forma, para la contrastación de la hipótesis se usará el enfoque 
cuantitativo.  
La investigación tiene un aporte pedagógico, ya que posibilita constituir las 
apariencias positivas del proyecto de tutoría y sus importancias para constituir una 
deseable relación en la escuela confortando la formación integral de los cadetes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
El mayor problema en estas clases de indagación social, es la duración que tienen las 
personas de indagación, para las encuestas; pero no hay inconveniente para culminar esta 
indagación organizamos con la dirección, y conseguimos apoyo de parte de ella, señalaron 




Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
(Benavides, 2010), Liderazgo pedagógico se encuentra basado en la función 
colaborativa del cuerpo docente de la Universidad Nacional a Distancia (España). El 
presente documento procura marchar en dos aspectos: la primera es averiguar por qué 
motivo las estrategias del trabajo colaborativo no son muy conocidas, ya que hay docentes 
que eligen continuar laborando de modo separado y no se encuentran interesados en ejercer 
ese modo de trabajo. El segundo aspecto es investigar alternativas que posibiliten y que 
inciten a los docentes a emplear las tácticas del trabajo colaborativo, demostrar a los 
docentes de que el requerimiento más apreciado de que se establece en un centro educativo 
es el conocimiento de los particulares docentes y de este modo fomentar que los docentes 
distribuyan lo experimentado y estrategias para conseguir que la aplicación del trabajo 
colaborativo entre docentes sea una manera habitual de función en los centros educativos.  
(Leithwood, 2009), Como actúa el liderazgo directivo en el aprendizaje de los 
cadetes en Chile. El liderazgo escolar es ahora objeto de una atención sin antecedentes. La 
agenda del cambio educacional, en su persistente desarrollo, parece haber captado el rol 
del liderazgo como un principal objetivo en sí para la mejora, y como un vehículo para que 
otras cosas puedan ocurrir. En ese contexto, es fundamental referirse de nuevo a un cuerpo 
teórico confiable y bien establecido en la búsqueda de testimonios y orientación sobre el 
fenómeno.  
(Alvear, 2012), “Liderazgo institucional o liderazgo del sistema: una indagación 
sobre un liderazgo en Chile”. Educar, 48 (1) 43-68. En el artículo «El liderazgo 
institucional o liderazgo del sistema: una indagación sobre su avance en Chile», el autor 
manifiesta una precisión en un modelo de liderazgo de sistema experimentado en Bío-Bío 
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(Chile), y constituye sus probables elementos constitucionales. Dichos elementos son: 
planes educativos municipales, liderazgo directivo, capital humano, estilo de gestión, 
resultados, aclaración y comunicación. Esta indagación puede ser un punto esencial de 
partida para siguientes estudios del liderazgo institucional y de la edificación de 
comunidades de liderazgo.  
(Horn y Marfán, 2010), “Relaciones entre liderazgo Educativo y desempeño escolar: 
Revisión de la investigación en Chile”. Psicoperspectivas, 9(2), 82-104. La práctica 
concerniente tomando decisiones por los directivos de las escuelas, singularmente en la 
particularidad del liderazgo dividido y su elocuencia colaborativa, son relevantes por los 
autores en el marco de Chile, concordando con (Leithwood y cols, 2006), y para quienes la 
visibilidad de liderazgo se precisa en: formar una dirección guiada al mejoramiento de los 
aprendizajes de los alumnos, rediseñar la organización, considerando la iniciación del 
profesorado y comprometer a toda la sociedad, con énfasis en el éxito de la constitución de 
los alumnos. Los autores marcan el impacto del liderazgo participativo situado a inducir la 
iniciación del docente, ejercer la delegación de empleos y favorecer la accesibilidad de 
toda persona hacia el líder institucional, definidas estas particularidades en la labor 
pedagógica que ha de determinarlo. 
(Benites, 2011), “La Convivencia escolar y calidad educativa”; La convivencia en la 
escuela: El estudio TALIS (Teaching and Learning International Survey) publicada en 
junio de 2009, es una indagación comparativa a nivel internacional hacia: Aumentar el 
clima organizacional es el primordial enfrentamiento del sistema educativo de España. 
Dicha indagación ha sido generada con una muestra de más de 90.000 docentes de 
secundaria de un total de 23 países. Según este estudio pionero, España se ubica en uno de 
los peores lugares en ausencia escolar, comportamientos perturbadores, daño físico, abuso 
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verbal y uso a toma de drogas o alcohol entre los alumnos, confrontada con los demás 
países participantes. 
2.1.2.  Antecedentes nacionales 
(Miranda y Freire, 2014), El rol del director en la escuela: el liderazgo pedagógico y 
su incidencia sobre el rendimiento académico. A pesar que se tuvo el reconocimiento que 
la literatura sobre escuelas eficientes y la agenda política presente le entregan al liderazgo 
en la dirección y tramite de la escuela, hay muy pocas indagaciones abocadas a analizar y 
recolectar evidencia real sobre la incidencia que tiene el liderazgo pedagógico del director 
en base al rendimiento académico de los alumnos. Este análisis apunta a encaminar mucho 
mejor las actividades políticas de la reforma educativa a través de testimonios claros y 
imprescindible sobre el papel del director en una existencia tan variada como la de 
nosotros. 
(Carlos, 2012), en la investigación titulada el liderazgo pedagógico del docente y su 
vínculo con el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E.P. 
Helamande Chosica, 2011, tenía como meta primordial de definir en qué medición el 
liderazgo pedagógico del docente se vincula con el rendimiento académico de los 
estudiantes y la hipótesis primordial es El liderazgo pedagógico del docente que se vincula 
significativamente con la productividad académica de los estudiantes. El presente estudio 
no experimental ha utilizado como herramienta un cuestionario, usando una escala que nos 
posibilito investigar las soluciones de dada dimensión personalmente, logrando un fin 
primordial de que: 
El liderazgo pedagógico tiene un vínculo significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes. De igual modo se pudo deducir que el liderazgo 
transformacional se vincula significativamente con el rendimiento académico de los 
estudiantes, incluso se verifico que el liderazgo transaccional se vincula significativamente 
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con el rendimiento académico de los estudiantes y por último que el no liderazgo se 
vincula significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes. (p. s/n) 
(Arévalo, 2011), su estudio tenía como meta hallar desigualdades en las áreas y 
dimensiones del clima social Organizacional en base al nivel de aprobación, rechazo y 
apartamiento obtenido al interno de clase en los estudiantes secundarios del Colegio 
Claretiano de la ciudad de Trujillo Perú. El cuestionario ha sido guiado a todos los 
estudiantes del primero al cuarto de secundaria del Colegio Claretiano de la ciudad de 
Trujillo. La dimensión muestral fue establecida con un margen de error de 0.05 y un nivel 
de confianza de 0.95%, usando la fórmula de Cochran, disminuyendo la muestra a 240 
estudiantes designados en los tres grupos (aprobación, rechazo y apartamiento). 
(Campos, 2009), Influencia del liderazgo en el clima organizacional de las 
instituciones educativas del nivel inicial N° 74, 106, 111 de la Región Callao, tesis en la 
que se proyectó como problemática primordial: ¿Cómo influye el liderazgo en el clima 
organizacional de las instituciones educativas del nivel inicial?, De igual modo la finalidad 
elemental fue: Definir la influencia del liderazgo en el clima organizacional de las 
instituciones educativas del nivel inicial, pronunciando la siguiente hipótesis: El liderazgo 
sí contribuye en el clima organizacional de las instituciones educativas del nivel inicial. De 
esta tesis se sacaron las próximas deducciones: 
El actual trabajo de indagación con relación a las preguntas se puede confirmar que 
hay un muy buen vinculo positivo entre las dos variables. Esto nos informa que los estilos 
de liderazgo de los directores han actuado favorablemente, en el clima organizacional. Con 
respecto a la primera hipótesis específica, el liderazgo transformacional actúa en el clima 
organizacional de las instituciones educativas del nivel inicial, se ha hallado que están 
significativamente vinculados. En cuanto al liderazgo instructivo, los resultados de la 
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indagación producen una ligera reducción en mención al liderazgo transformacional, 
quiere decir que hay un nivel mucho menor de influencia entre ambas dimensiones. (p. s/n) 
(Chávez, 2013), su indagación sobre, el clima social familiar y su vínculo con la 
convivencia escolar de los niños y niñas de 5 años de la I.E. N°80050 “José Félix Black” 
de Paiján, Chiclayo, Perú pertenece a una tesis descriptiva correlacional. Es descriptiva, ya 
que podemos verificar y calcular las distintas variables del aprendizaje y sus factores: 
Clima social familiar y la Convivencia escolar. 
De igual forma, es correlacional ya que nos posibilita saber el vínculo o nivel de 
asociación que hay entre ambas variables. El diseño de la investigación es No 
Experimental, ya que no hay manejo activo de alguna variable. Asimismo, se trata de un 
diseño transaccional correlacionar, ya que se está buscando constituir el vínculo de las 
variables que han sido medidas en una muestra y en un solo instante del tiempo. Por ser 
una población muy reducida está constituida por los 100 niños y niñas de las aulas de 5 
años de edad de la IE N°80050 “José Félix Black”, Paiján – 2012, y los 100 padres de 
familia. Se usó como herramienta un cuestionario. Para poder reunir toda información 
sobre el nivel de clima social familiar. El análisis. Para reunir información sobre la relación 
escolar se utilizó el instrumento: Escala de Clima Social en la Familia de R. H. Moos y E. 
J. Tricket. Se decidió que el nivel de convivencia escolar de las niñas de 5 años de la IE N° 
80050 “José Félix Black”, asignando la guía de aviso, es notablemente buena en los 
parámetros que hay en el Ministerio de Educación. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Referente a liderazgo pedagógico 
2.2.1.1. Generalidades  
Antes de indagar el concepto de liderazgo pedagógico, tenemos que saber que se 
comprende por liderazgo.  
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El liderazgo es un asunto de gran interés para los que son historiadores y sabios 
desde la prehistoria, pero las investigaciones científicas empezaron en el siglo veinte.  
Los académicos y otros escritores han propuesto cientos de determinaciones de 
liderazgo ya que el tema se ha convertido en una de las más analizadas en distintos 
estudios, pero poco implicado (Daft y Lane, 2008), p. 4. Las determinaciones difieren en 
sus participaciones en el vínculo líder-seguidores, y como los que son líder consiguen que 
las personas puedan hacer cosas, y como se dispone lo que se debe generar. Se ha logrado 
llegar al punto en que cada estudio o indagación especifica el liderazgo según su objetivo. 
Como podemos verificar la determinación de liderazgo ha sido un problema 
complicado y dificultoso de obtener en gran medición ya que la naturaleza misma del 
liderazgo es complicada. Incluso algunos han indicado que el liderazgo solo es un mito, 
basado en la falsa confianza de que alguien va a lograr obtener y solucionar las dificultades 
por pura fuerza de voluntad.  
Hay evidencia de que los individuos ponen sus confianzas en los líderes de modo 
que no siempre son objetivos. Determinadas organizaciones pelean por incorporar gerentes 
o directores carismáticos y que se encuentra muy bien informados e emplean muchas 
esperanzas en ellos, sólo para revelar que sus dificultades en realidad cada vez empeoran 
más.  
Los estudios de liderazgo son una educación emergente y el concepto de liderazgo 
se desarrollaran, pero a partir de la comprobación de la literatura de los últimos años se 
puede especificar el liderazgo en términos de (Daft y Lane, 2008): 
“El liderazgo es un vínculo de dominio que hay entre los líderes y sus seguidores 
mediante la cual los dos intentan llegar a modificaciones reales y soluciones reales que 
evidencian los objetivos que comparten”. (p. 7)  
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El liderazgo conlleva un cierto dominio que se obtiene entre las personas, ya que 
intencionalmente se requiere de cambios significativos y las modificaciones evidencian los 
objetivos que se comparten por los líderes y seguidores. La influencia quiere decir que el 
vínculo entre las personas no es paciente, ni coactivo, pero si es equitativo y 
multidireccional.  
Las personas que se encuentran implicadas en el vínculo requieren modificaciones 
sustanciales - el liderazgo se basa en establecer el cambio, no la conservación del statu 
quo. Asimismo, las modificaciones que se buscan no son indicados por los líderes, sino 
que manifiestan las intenciones que comparten entre los líderes y seguidores.  
Una apariencia importante del liderazgo es influenciar a otras personas a poder 
juntarse en torno a una visibilidad común. Por ello el liderazgo se basa en el dominio de las 
personas para conseguir una transformación para un futuro grato.  
Asimismo, el liderazgo es una función muy imparcial y precisa de persona a 
persona. Los que son buenos líderes ellos saben cómo continuar, ya que liderazgo evade a 
la planificación y el cual es una función de gabinete. El liderazgo es una vivencia.  
A partir de lo antes indicado nos podemos aproximar a la naturaleza distribuida del 
liderazgo ya que nos importa dentro de lo que es liderazgo transformacional y que 
generaremos más adelante.  
(Mejía y Zea, 2003), sustenta que el liderazgo, fenómeno que sucede en los grupos 
sociales, “es la capacidad de predominar en la conducta de un grupo (seguidores) e 
incitarlo de alcanzar los objetivos comunes” (p. 44). Para la organización, establece una 
ayuda dinámica a su organización; la armonía entre ellos implica el desempeño efectivo de 
sus propósitos estrategias, por lo que se transforma en vigor que otorga valor agregado.  
El filósofo (Landolfi, 2013), determina al liderazgo en las siguientes expresiones:  
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El liderazgo es el ejercicio manifestativo de las modernizaciones y mejoramientos 
de un ser humano, nombrados líder, ya que por su acto se ubica al servicio del logro, a 
través de una tarea, de uno o varios propósitos expuestos por una percepción. Dicha 
percepción debe ordenarse y someterse necesariamente al bien final del hombre. Las metas 
planteadas por la visión deben insertar y tener en cuenta aquellas metas que son personales 
de cada persona que constituye el equipo de liderazgo, simultáneamente con las que son 
organizacionales. (p. 37).  
La propia mejora del líder se basa en el hecho de haber conseguido lo establecido 
fines y éxitos que lo han incrementado contando siempre con una preferencia al fin último, 
origen de todos los beneficios que busca el liderazgo a través de la percepción. 
2.2.1.2. Enfoques de liderazgo  
La complejidad en el momento de precisar el liderazgo para abarcarlo en su 
generalidad hace que haya ido manifestándose distintos planteamientos o el modo de 
aproximarse al fenómeno.  
Enfoque de rasgos: Esta teoría predomina que hay personas que por naturaleza o 
por tradición, tienen ciertas particularidades que otras personas no tienen. 
Los rasgos se puntualizan como características físicas o psicológicas de la persona 
que se infieren de los datos proporcionados por el sujeto por medio de entrevistas, 
cuestionarios y test psicológicos y por observación de la conducta del individuo. También 
indican que los líderes  son más altos, más listos, más atractivos físicamente y también 
cuentan con mayor confianza en ellos mismos, más sanos psicológica-dominantes, 
extrovertidos y más sensibles que los demás (Tannenbaum, Weschler y Hassarik, 1993),  p. 
36. 
Estas particularidades, singularizan a varias clases de líderes y sólo en algunas 
condiciones y bajo establecidas circunstancias. 
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Enfoque conductual: Este planteamiento estudia el liderazgo en terminaciones de lo 
que los líderes realizan (conductas). Estos comportamientos ya no son cualidades 
específicas, ya que se pueden aplicar. Este enfoque permite la preparación con el liderazgo. 
Su intranquilidad esencial es diferenciar los estilos más eficientes. Se entiende por 
eficiencia el rendimiento de los que integran el grupo y su complacencia. Por estilo se sabe 
el comportamiento (usual) de una persona cuando conduce las funciones de un grupo hacia 
metas distribuidas. (Kilpatrick, 1991), p. 46. 
Este enfoque pone ya en concordancia a los líderes con los desarrollos del grupo, 
pero el desarrollo de influencia se visualiza únicamente sobre el líder. De otro modo la 
noción de «estilo» indica que los líderes siempre tienen que compartir de la misma manera 
con todos los integrantes del grupo. 
Enfoque situacional: Se muestra diversas hipótesis que han destacado más a las 
apariencias eventuales del vínculo entre el estilo del liderazgo y variables situacionales, 
con vistas a la eficiencia del comportamiento del liderazgo. 
El modelo de contingencia (Fiedler): (Fmdler, 1970), p. 92,  fue el que primero 
indico los vínculos de contingencia en el liderazgo. Considerando que el integrante es el 
líder (variable independiente) ya que la influencia es depende de fundamentos 
situacionales (variables moduladoras). 
La teoría de la expectativa de meta (House): El rol del líder es basado en entregar a 
los subordinados la ayuda adicional que no ubican en el entorno para que incremente su 
motivación (clasificación de expectativas), puedan contar con las retribuciones (metas) y se 
encuentren complacidos. 
La teoría señala que la eficiencia de los diferentes estilos de liderazgo para 
aumentar la motivación se encontrará en base a las características propias de los 
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seguidores, de las presiones ambientales y de las características de las funciones. Esta 
teoría ha efectuado una gran cantidad de averiguaciones. 
El modelo normativo de implicación en la toma de decisiones (Vroom y Yetton , 
1973). La teoría mencionada por (Vroom y Yetton , 1973),  cuenta por finalidad 
especificar el nivel en que los seguidores tienen que cooperar en la toma de decisiones. 
Enfoque transaccional: (Hollander, 1978), deduce el liderazgo como producto de la 
interacción y trato con los actores (líder y seguidor). 
Desde esta perspectiva se coloca el énfasis en el desarrollo del dominio mutuo, que 
traslada consigo un cambio social, ya que se proponen y logran beneficios. Los líderes 
entregan retribuciones y disminuyen valor a los seguidores por un balance imparcial de 
retribuciones y costes para ellos. 
A su vez los seguidores influencian en el líder al proporcionarle un estatus al 
posicionamiento de liderazgo, otorgando al líder legitimidad en su función. Los seguidores 
además otorgan al líder la libertad para ser creadores, ya que quiere indicar que el líder 
puede desvirarse de los reglamentos del grupo. Asimismo, los seguidores otorgan al líder la 
capacidad de poder ayudarles.  
Finalmente, los seguidores entregan al líder de indagación sobre su actividad. 
Teoría del intercambio diádico vertical  
El enfoque de "intercambio diádico vertical» (VDL-vertical dayad linkage) 
planteado por (Graen, 1976), observa específicamente las desigualdades esenciales que en 
la acuerco líder-seguidores, constituye el líder con determinados seguidores. 
El tema centro es la marcha de desarrollo de distintos vínculos de cambio entre el 
líder y sus seguidores. Por ello el líder elige con los que puede confiar y que son parecidos 




Liderazgo transformacional y carismático 
El liderazgo transformacional se visualiza como un procedimiento dividido que 
conlleva la actividad de los líderes en distintos niveles y en distintas subunidades de una 
estructura, no sólo de los ejecutivos de gran nivelación (Bums, 1978). 
Según (Muchinsky, 2001), el liderazgo transformacional indica sobre el proceso de 
incitar modificaciones fundamentales en la postura de los integrantes y establecer 
responsabilidad para generar cambios en los propósitos y las habilidades. El liderazgo 
transformacional conlleva influencia de un líder sobre los subordinados, pero la 
consecuencia de las influencias es otorgar autoridad (empowerment) a los subordinados 
que se transforman en líderes y integrantes de cambio. 
El liderazgo en el sistema educativo 
Según (Miranda, 2008), p. 12 el liderazgo es “el procedimiento de transportar a un 
grupo en una definida dirección, esencialmente por medios no coactivo […] un gran 
liderazgo conlleva a las personas en un camino que es la que verdaderamente corresponde 
a un largo plazo. No cuenta a las personas pendientes de un hilo. No desperdicia los 
insuficientes requerimientos de que obtiene” 
En esta apreciación de Miranda se destaca el carácter persuasivo y negociador del 
liderazgo, como también la proyección al futuro de las acciones, es decir, los efectos de las 
acciones de liderazgo no tienen lugar en el presente.  
El liderazgo como “una relación de influencia entre líderes y seguidores quienes 
intentan cambios reales que reflejan sus mutuos propósitos” (Rost, 1991). 
Al igual que (Bennis y Nanus, 2001), (Hersey y Blanchard, 1993), identifica la 
influencia como la característica esencial que media la relación entre líderes y seguidores, 
pero, dicha influencia se caracteriza por ser recíproca, Asimismo, destaca que un verdadero 
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proceso de liderazgo busca generar cambios, es decir, verdaderas transformaciones 
estructurales en las que están patentes los deseos y anhelos de todos”.  
En estas conceptualizaciones que hemos reseñado, los autores coinciden en señalar 
que la influencia, el cambio y la ausencia de coerción son elementos constitutivos del 
liderazgo; otros destacan, además, la persuasión, la interacción, la construcción y 
mantenimiento de un sentido de visón y cultura como características igualmente esenciales 
del proceso de liderazgo. Estas consideraciones nos llevan a comprender el liderazgo como 
un proceso de influencia recíproca en el que líderes y colaboradores construyen y 
transforman la misión, la visión y la cultura de la organización con el fin de alcanzar 
propósitos previamente consensuados.   
2.2.1.3. Características del liderazgo pedagógico  
El liderazgo pedagógico es un proceso  
El primer aspecto que destacamos en nuestra definición es el proceso. Este término 
puede comprenderse como el progreso, avance ó como un fenómeno natural marcado por 
cambios graduales que guían a un resultado en particular, una serie de operaciones que 
conducen a un fin (Bennis y Nanus, 2001). 
En nuestra aproximación lo concebimos como el desarrollo continuo de eventos 
intencionales, conducentes a obtener los propósitos acordados por los miembros de la 
organización 
En el liderazgo, las acciones, eventos que se emprenden al interior de la 
organización no surgen al azar, son el producto de una cuidadosa, conjunta e intencional 
planeación, por lo que los resultados obtenidos son responsabilidad de todos. Esta 
característica del liderazgo como proceso la iremos analizando en detalle a medida que 
abordemos las otras características planteadas en la definición, toda vez que está muy 
estrechamente relacionado con ellas.  
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El liderazgo pedagógico es recíproco 
En el interior de toda organización está implícita una relación de poder y las 
organizaciones educativas no escapan a esta condición. En ellas, dicha relación puede 
manifestarse de seis formas significativas (Hersey y Blanchard, 1993). 
Poder posicional: es la autoridad formal, legítimamente otorgada al director/a 
(también recae en el jefe de núcleo, supervisor, jefe de departamento.) y le confiere el 
derecho a tomar decisiones y desempeñar un papel fundamental en los diversos procesos 
que se desarrollan al interior de la escuela. (p. 10) 
Autoridad de experto: la experiencia y el conocimiento se constituyen en los 
factores legitimadores del poder. Puede residir en el director/a o los profesores, lo cual en 
un momento dado puede generar conflictos entre los líderes formales y los expertos. 
Poder personal: es independiente de la posición que se tiene dentro de la 
organización, se fundamenta en las características personales del individuo como: carisma, 
fluidez verbal, juicio o capacidad para articular la visión. Control mediante premios: esta 
forma de autoridad representa un medio de control sobre quienes valoran los premios. En 
educación este poder se ejerce mediante promociones, buenas referencias, asignación de 
grupos más favorables, recomendaciones, preferencias para la realización de seminarios 
entre otros. 
Poder coercitivo: se apoya en el temor de los otros a la sanción, en la habilidad para 
forzar, interferir, o sancionar. En el contexto educativo, en ocasiones, esta forma de poder 
es empleada junto con la de control mediante premios con el fin de manipular la conducta 
de los otros.  
Control de recursos: el control de los recursos (capital financiero, equipos, 
personal…) puede ser una fuente de control en las instituciones educativas que gozan de 
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autonomía para distribuirlo. El control de dichos recursos otorga el poder sobre aquellos 
que desean acceder a ellos.  
Los líderes y los colaboradores son las personas involucradas en la relación  
En el proceso de liderazgo las relaciones que se establecen son multidireccionales 
lo cual sugiere una relación de igualdad entre los miembros. En una relación como la que a 
lo largo de este apartado hemos venido analizando, el término seguidor no es el más 
adecuado porque implica una relación vertical, de sumisión; por ello, aquí emplearemos el 
término colaborador.  
El liderazgo es realizado por personas activas (líderes y colaboradores) cuyo grado 
de actividad define su mayor o menor influencia en la relación. Las acciones se realizan de 
manera conjunta, pero no son las mismas.  
En la relación de liderazgo los roles no son fijos, en un momento dado el líder 
puede ser colaborador y el colaborador, líder. Esto sugiere que el liderazgo puede estar en 
cualquier punto de la organización. Según (Smith y Peterson, 1990), p. 96 de esta manera, 
se enfatiza en una postura multidimensional de la eficacia, “[…] puesto que abarca 
aspectos de funcionamiento de la organización, desde diversos puntos de vista, en los que, 
probablemente, encuentran sentido varios mandos”. 
Los líderes y colaboradores desarrollan propósitos previamente consensuados. 
En el contexto educativo, los objetivos formales de la organización vienen dados 
por las políticas gubernamentales a los que se subordinan todos los procesos de dirección. 
Al ser implantados desde afuera no implica una identificación plena de todos los miembros 
de la institución con ellos; además, en ocasiones, poseen unos altos niveles de generalidad 
que resultan en utopías difíciles de operacionalizar en procesos educativos concretos en el 
aula de clase. Por ello, para que el liderazgo tenga lugar se hace necesario que los objetivos 
se transformen en propósitos previamente consensuados. 
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De esta forma, los propósitos están relacionados con el quién se hace los procesos, 
más que con el cómo, con la cultura de la organización y con la eficacia toda vez que son 
productos de un acuerdo entre la escuela y su comunidad, y están fuertemente 
cohesionados con su visión y misión. 
El liderazgo posibilita la construcción y transformación de la visión 
La visión hace referencia a un estado futuro que es deseado tanto por el líder como 
por los colaboradores. Es un ideal normativo inspirador y desafiante que aúna el 
compromiso de todas las personas involucradas en su definición, y las estimula al cambio 
(Reynolds, 2010), p. 32. Está relacionada con propósitos intencionales expresados en 
función de valores que clarifican la dirección que desea tomar la institución. 
En el proceso de liderazgo, la visión ha de ser producto de un proceso deliberado y 
consensuado entre líderes y colaboradores en el que convergen las imágenes mentales que 
cada uno de ellos tiene del futuro que desea para la organización, al tiempo que emergen 
las diferentes concepciones, valores y creencias sobre aspectos como los propósitos y la 
naturaleza de la organización, la naturaleza del ser humano, el rol de la familia y el estado, 
la enseñanza y el aprendizaje (en el caso de las instituciones educativas)  (Beare, Pohlad, 
Wright y Coleman, 1993), p. 103. Durante este proceso, las visiones compartidas tardan en 
emerger. Crecen como subproductos de esas interacciones de visiones individuales, las 
cuales al ser genuinamente compartidas permiten el gradual surgimiento de nuevas 
perspectivas (Bennis y Nanus, 2001), p. 198. 
El liderazgo posibilita la construcción y transformación de la cultura  
Según (Schein, 1988), p. 48 el liderazgo tiene la finalidad de construir, transformar 
y mantener la cultura. Esta comprende los comportamientos observados de forma regular 
en la relación entre individuos (como, por ejemplo, el lenguaje empleado y los rituales 
ajenos a la diferencia y la conducta). Igualmente, abarca las normas que se desarrollan en 
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los grupos de trabajo, los valores dominantes aceptados, la filosofía que orienta la política 
de una organización con respecto a sus miembros, el ambiente o el clima que se establece 
debido a la distribución física de sus miembros y la forma en que éstos se relacionan con 
los clientes u otros terceros.  
Asimismo, hacen parte de la cultura las presunciones básicas y creencias que 
comparten los miembros. Sobre todos los componentes antes mencionados actúa el 
liderazgo, puesto que “[…] la función única del liderazgo consiste en crear y mantener la 
cultura”. (Schein, 1988), p. 175. Esto no significa que la cultura pueda manipularse, “la 
cultura controla a los directivos a través de los filtros automáticos que encauzan las 
percepciones, ideas y sentimientos del directivo”. (Schein, 1988). 
2.2.1.4. Importancia del liderazgo  
El estudio del liderazgo es importante en todos los campos de la actividad humana 
sin embargo su importancia es reconocida en dos direcciones: como arte y como ciencia. 
El liderazgo como arte involucra el desarrollo de habilidades. Muchas habilidades y 
cualidades de liderazgo no se pueden aprender de un libro de texto. El liderazgo requiere 
práctica y experiencia práctica, así como una intensa exploración y el desarrollo personal. 
Sin embargo, el liderazgo también es una ciencia porque un cuerpo creciente de 
conocimientos y objetiva los hechos describe el proceso de liderazgo y cómo utilizar las 
habilidades de liderazgo para lograr las metas organizacionales.  
Conocer la existencia de la investigación de liderazgo ayuda a las personas a 
analizar las situaciones desde una variedad de perspectivas y aprender cómo ser más 
efectivos como líderes. El conocer estudios sobre el liderazgo en las diferentes 
organizaciones y en la sociedad, permite a los estudiantes adquieren una mayor 
comprensión de la importancia del liderazgo para el éxito de una organización, así como 
también las facultades y los desafíos que afrontan los líderes.  
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En el campo industrial, educacional, militar y en los movimientos sociales, el 
liderazgo juega un rol crítico y es, por lo tanto, un tema de estudio e investigación muy 
importante. (Bass, 2009); p. 25.  
“Todos experimentamos el liderazgo. Desde nuestra primera infancia en nuestras 
familias, a través de amistades, actividades sociales, recreativas y deportivas, la escuela y 
la educación superior, la política y el gobierno, y, por supuesto, en nuestro trabajo, todos 
reconocemos el liderazgo de otras personas y, a menudo en nosotros mismos” (Gill, 2006), 
p. 1.  
El liderazgo se ha convertido en un tema clave tanto en lo privado y público. En el 
gobierno, las corporaciones globales y las pequeñas empresas por igual, el liderazgo es 
cada vez más exigente, más abierto al escrutinio y más difícil. Para algunos autores como 
(Gill, 2006). "Los principios del liderazgo son eternos porque, en un mundo que cambia 
rápidamente, la naturaleza humana sigue siendo una constante" (p. 1). 
De la afirmación anterior se puede inferir que el liderazgo es un tema permanente 
en la humanidad, que se ha descrito, discutido, diseccionado y analizado por expertos en 
gestión desde siglos atrás.  
La floreciente literatura sobre el liderazgo, va desde los estudios de investigación 
altamente académica y tratados que pocos o ninguno de los líderes actuales leen hasta 
recetas personales de cómo ser un líder sobresaliente en el otro extremo “popular” del 
espectro. Algunas de las contribuciones a la literatura de liderazgo son ficticias y 
especulativas.  
El estudio del liderazgo rivaliza en edad con la aparición de la civilización, Desde 
sus inicios, el estudio de la historia ha sido el estudio de los líderes - lo que hicieron y por 
qué lo hicieron.  
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La historia del estudio del liderazgo empieza según (Gill, 2006), p. 2 en la antigua 
Atenas, entre el grupo que se reunía en torno al filósofo de la razón práctica, Sócrates. 
Sócrates creía que el liderazgo eficaz es situacional (una teoría contemporánea) y que 
depende de la competencia profesional o técnica. Su alumno, Jenofonte, extendió la idea de 
la competencia técnica de incluir una serie de cualidades personales y habilidades, tales 
como la importancia de dar una dirección, lo que lleva, por ejemplo, a compartir 
dificultades y motivar a la gente.  
El desarrollo de la teoría del liderazgo también es paralelo al desarrollo de la teoría 
organizacional. La forma burocrática de organización se caracteriza por el liderazgo 
“laissez-faire” en los que los llamados líderes tienden a evitar tomar una postura, ignorar 
los problemas, y se abstienen de intervenir; o el liderazgo transaccional en el que los 
líderes practican la gestión por excepción, concentrándose sólo en lograr lo que se 
requiere, mediante la recompensa, la premiación a las personas (ya sea material o 
psicológica) para lograr lo que se requiere. La aparición de la forma post-burocrática de la 
organización a finales del siglo XIX refleja el desarrollo del concepto de liderazgo 
transformacional. 
Precisamente, es a partir de 1978 en el que la publicación del libro escrito por 
James Mac Gregor Bums sobre el liderazgo cambia el curso de la historia de las teorías del 
liderazgo.  
(Bums, 1978), distinguió entre liderazgo transaccional y liderazgo transformador, y 
fomento una gran cantidad de investigaciones como los de Bernard M. Bass y muchos 
otros, que transformaría no sólo nuestra comprensión del liderazgo, sino también la manera 
de reconocer y desarrollar líderes efectivos.  
Tal como se puede inferir de todo lo expuesto sobre la importancia del liderazgo 
como tema de estudio y como practica organizacional, el liderazgo siempre ha sido una 
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cuestión de interés para nuestras sociedades y en los últimos siglos para el desarrollo 
organizaciones teniendo un alto impacto en los resultados organizacionales.  
En el campo de la gestión de las instituciones educativas, públicas y privadas, el 
liderazgo es un tema muy importante. En términos de (Ros y Martínez, 2007):  
El liderazgo es básico para implicar a la comunidad educativa en la gestión del 
colegio e ilusionar al profesorado con el programa de dirección. Parece demostrado que la 
inteligencia práctica, la formación y aplicación práctica de los conocimientos, la fluidez 
verbal, la adaptación a distintas situaciones, la sociabilidad, el tomar iniciativas o saber 
negociar son capacidades propias de la dirección que afianzan el liderazgo. (p.251).  
Diversas investigaciones recogen los campos en los que el director puede ejercer el 
liderazgo entre los que se pueden mencionar: 
- Solución de problemas  
- La toma de decisiones  
- Empleo del tiempo  
- La importancia de la visión  
- La dimensión ética y los valores  
- La dimensión del poder  
- Satisfacción en el trabajo  
2.2.1.5. Evolución histórica de liderazgo  
Durante 1800, y a principios del siglo XX, el concepto de liderazgo se ha estudiado 
en términos de características o rasgos de liderazgo (Creighton, 2005). Este enfoque se 
basa en la premisa de que las personas nacen con ciertas características o rasgos, tales 
como la inteligencia extrema, buena memoria, capacidad de persuasión y una cantidad 
ilimitada de energía (Steers, Porter, y Bigley, 2002). 
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La presencia de estos rasgos o características llevó presumiblemente a algunas 
personas a posiciones de liderazgo, sin embargo, a mediados del siglo XX, la teoría de los 
rasgos fue cuestionada por los investigadores, debido a la falta de previsibilidad. 
Al darse cuenta de la falta de fiabilidad de la teoría de los rasgos, los investigadores 
comenzaron a centrarse en los comportamientos de liderazgos observables, conocida como 
la teoría del liderazgo del comportamiento.  
Hasta la mitad del siglo XX, predominaron las teorías del comportamiento del 
liderazgo. Durante esta época, dos estudios de investigación más importantes se llevaron a 
cabo por investigadores de la Universidad de los Estados de Michigan y Ohio que se 
centraron en los comportamientos observables de Liderazgo. Ambos estudios arrojaron 
resultados similares. El estudio del estado de Ohio pidió a los empleados a informar con 
qué frecuencia su líder exhibe ciertos comportamientos, de los cuales se identificaron dos 
comportamientos de liderazgo centrales: (1) el comportamiento centrado en la estructura y 
(2) el comportamiento basado en la consideración.  
Cuando el liderazgo se basaba en los comportamientos el líder proporciona la guía 
para sus empleados, cuando el liderazgo se basaba en la consideración los líderes no se 
preocupan por sus seguidores.  
Los comportamientos orientados a la producción, correspondía al comportamiento 
de la estructura en el estudio del estado de Ohio, implicaba la finalización de las tareas. El 
segundo comportamiento, orientado a los empleados, corresponde al comportamiento 
basado en la consideración en el estudio del estado de Ohio. Los líderes que han 
demostrado un comportamiento orientación a los empleados también mostraron 
habilidades orientadas a las relaciones humanas y a las relaciones con sus empleados.  
Estos estudios apoyan la idea de que los líderes efectivos tienen que ser conscientes 
de la relación entre la tarea y la orientación. Además, estos estudios sugieren que algunas 
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organizaciones pueden necesitar líderes que se centran más en las tareas, mientras que 
otros requieren una perspectiva de liderazgo con habilidades de relaciones humanas sólidas 
(Creighton, 2005). 
A mediados de 1970, un nuevo paradigma de liderazgo comenzó a captar la 
atención de muchos. (Bums, 1978), quien es generalmente considerado como el fundador 
de la teoría del liderazgo moderno (Marzano, Waters, McNulty, 2005), el liderazgo 
primero conceptualizado en su seminal libro Liderazgo como transaccional o 
transformacional. 
En el liderazgo transaccional, los líderes dirigen a través de la interrelación social 
(Bass y Riggio, 2006). Los líderes se acercan a sus seguidores con la intención de 
"intercambio de una cosa por otra: empleos por votos, o subsidios por contribuciones de 
campaña" (p.4). En el mundo de los negocios, los líderes empresariales transaccionales 
ofrecen recompensas por productividad (Bass y Riggio, 2006). 
Las transacciones o intercambios sociales, constituyen el fuerte de las relaciones 
entre líderes y seguidores (Bums, 1978). Sin embargo, en el liderazgo transformacional, el 
líder se esfuerza por comprender los motivos y las necesidades de sus seguidores. La 
atención se centra en la necesidad del líder a las necesidades de los seguidores.  
2.2.1.6. Dimensiones de liderazgo pedagógico  
(Gento, Palomares, García y González, 2012), estudian el liderazgo educativo o 
pedagógico y conceptualizan que “líder es aquella persona o grupo de personas con la 
capacidad para provocar la liberación, desde dentro, de la energía interna existente en otros 
seres humanos para que estos, voluntariamente, lleven a cabo el esfuerzo necesario para 
lograr, de la forma más efectiva y confortable posible, las metas que los mismos seres 
humanos han decidido alcanzar con el fin de lograr su propia dignificación y la de aquellos 
con quienes viven en un determinado entorno y contexto al que deben cuidar 
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adecuadamente”. El ejercicio del liderazgo en educación puede ser considerado a 
diferentes niveles: los matices de su actuación pueden ser específicamente peculiares, 
desde el rol que puede jugar el responsable supremo de la educación en un determinado 
país, al que corresponde a un profesor responsable de un grupo de estudiantes.  
Este tipo de liderazgo refleja las siguientes dimensiones:  
Dimensión carismática  
Implica que el líder resulta atrayente, de modo que facilita que otras personas se 
sientan a gusto estando con él/ella o ellos. Esta dimensión provoca que tales otras personas 
que están en su entorno traten de estar a su lado y se sienten cómodas cuando lo están. 
Dimensión emocional  
Las personas que encarnan esta dimensión muestran una actitud positiva hacia 
aquéllos con quien se relaciona. Si nos situamos en una institución educativa, ello supone 
que en su relación con toda persona (ya sea de la propia institución o relacionado con ella), 
quien posee tal dimensión trata a todo el mundo con el más exquisito respeto, amabilidad, 
consideración y hasta reconocimiento de sus méritos o cualidades. Al mismo tiempo, el 
líder poseedor de tal dimensión defiende y promueve la dignidad de toda persona y 
muestra estima y aprecio hacia toda persona.  
Dimensión anticipadora  
En virtud de tal dimensión atribuible al líder educativo o pedagógico posee la 
capacidad para ver de modo anticipado las que podrían ser las estrategias más apropiadas y 
las actividades más efectivas para resolver retos o problemas futuros o para lograr las 
aspiraciones deseadas. Esta dimensión implica, también, la percepción anticipada de las 





Dimensión profesional  
A tenor de esta dimensión, los líderes educativos han de impulsar a la institución 
y/o estudiante hacia el logro de metas y objetivos educativos y tratarán de facilitar a dicha 
institución y a sus miembros la disponibilidad de los recursos necesarios y el empleo de las 
estrategias precisas para lograr la más elevada calidad de la educación.  
Dimensión participativa  
En virtud de esta dimensión, el/la líder pone de manifiesto que el mejor modo de 
estimular a los individuos y grupos hacia un trabajo inteligente y colaborativo es animarlos 
a ofrecer su esfuerzo junto al de otras personas en proyectos en los que están 
comprometidos por haber participado con su intervención en las decisiones tomadas en 
cada una de las fases de tales proyectos: desde su propuesta hasta la valoración de sus 
consecuencias. 
Dimensión cultural  
Los líderes dotados de esta dimensión promueven la consolidación de la particular 
cultura o perfil específico de la institución en la que actúan. Además, tales líderes deben, 
también, actuar con el compromiso necesario para clarificar, consolidar, defender y 
difundir el perfil cultural de tal institución.  
Dimensión formativa  
Esta dimensión, esencial en un/a líder pedagógico o educativo, supone que dicho 
líder atienda a su propia formación y perfeccionamiento y que trate de promover la 
formación continua de las personas sobre las que ejerce su liderazgo. Un enfoque básico de 
esta dimensión será, pues, la promoción de la continua preparación profesional y de la más 
alta cualificación necesarias para llevar a cabo las tareas necesarias que permitan avanzar 




Dimensión administrativa  
Tiene que ver con las rutinas puramente administrativas y con el cumplimiento de 
actividades de tipo burocrático. Parece conveniente que, para lograr instituciones 
educativas de auténtica calidad, estudiantes que logren su formación integral; las 
actividades administrativas y burocráticas se reduzcan o, al menos, se sometan a los 
contenidos educativos. 
2.2.2. Referente a clima organizacional 
2.2.2.1. Definición de clima organizacional 
La Concepción de Clima Organizacional menciona las propiedades del medio 
ambiente laboral que son observadas, directa o indirectamente, por los miembros de la 
organización generando consecuencias de diferente tipo en su conducta de acuerdo al 
grado de satisfacción con la labor desempeñado. De esta forma, el clima es una variable 
que se interpone entre el sistema organizacional y el comportamiento de los miembros 
facilitando retroalimentación de acuerdo al desarrollo que definen los comportamientos 
organizacionales y aceptando incluir modificaciones planificadas.  
A partir del tema del Clima en el trabajo contará con agrado en los más estudiosos, 
ha contado con diferentes nombres, entre las que podemos indicar: Ambiente, Atmósfera, 
Clima Organizacional. Sólo en las últimas décadas se han realizado sacrificios por 
demostrar el concepto.  
Se han entregado distintas definiciones, no excluyentes entre sí, de clima laboral. 
Estas definiciones son las siguientes:  
El clima también se puede decir que es sinónimo de ambiente organizacional. A mi 
punto de vista se incide en las circunstancias físicas del lugar de función (instalaciones), 
también como en el tamaño, la estructura y las políticas de recursos humanos que influyen 
directa o indirectamente en la persona. Otro planteamiento relaciona el clima 
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organizacional con las necesidades de los individuos, sus capacidades, postura y 
motivación, más que con las particularidades de la organización.  
Para, (Brunet, 2004), la explicación más usada hace mención a la naturaleza 
multidimensional del clima, aceptando el dominio conjunto del medio y la identidad de la 
persona en la precisión de su comportamiento.  
Según (Goncalvez, 1997), “El clima laboral es un filtro o un fenómeno interviniente 
que media entre los componentes del sistema organizacional (estructura, toma de 
decisiones liderazgo), y las predisposiciones motivacionales que se interpretan en una 
conducta que tiene resultados en base a la organización en cuanto a rendimiento, 
complacencia, rotación, ausentismo, etc. Por ello, determinando el Clima Organizacional 
se mide el modo en la que es observada la organización”.  
Por otra parte, (Denison, 1991), indico, que el clima organizacional, es “una 
percepción común o una reacción común de individuos ante una situación”. De acuerdo a 
este autor, se deduce que hay un impacto sobre el comportamiento del individuo, como son 
el estado psicológico individual y las casualidades al interior de la estructura 
organizacional, que influenciaran en el comportamiento organizacional, basada 
primordialmente en el desarrollo interacción y en las ideas de ello. 
En mención al clima organizacional, (Chiavenato, 2005), lo explica como: “La 
cualidad o dominio del ámbito organizacional observada o experimentada por los 
miembros de la organización, que influencia en su conducta”. Verificado de esta forma, 
indica que el ambiente en una institución educativa es necesario en gran medida del 
liderazgo que prevalece en la misma y actué de forma admisible o no; por lo que, es 
imprescindible que los gerentes se decidan por nuevos estilos de liderazgo, ya que todo 
depende de ellos, contando con un buen clima organizacional, en el cual alcanzan 
diferentes factores como: las relaciones interpersonales, la conducta, la motivación, 
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comunicación, ente otros, los cuales al ser insuficientes ciertamente podrán trasladarlos a la 
generación de dificultades.  
Por otra parte, (Lickert, 1998), conceptualiza el clima organizacional como: “la 
percepción que los individuos cuentan sobre distintas apariencias de la organización, 
motivo de sus vivencias e interacciones en el contexto del servicio organizacional”. Aquí 
tiene significación el modo de cómo se dan las relaciones interpersonales, el estilo de 
dirección contando con la claridad y relación en la dirección, la identidad con la 
institución, el modo de la asignación, la disponibilidad de los recursos, la permanencia 
laboral, y el modo como se dan los valores colectivos bajo fundamentos sólidos, al interno 
de la organización.  
Para (Acero, 2007), detalla el clima organizacional como “un desarrollo interactivo, 
entre distintos integrantes de la sociedad educativa en vinculo a la organización”. Lo 
indicado por el autor incluye la existencia que van a definir un grupo de dimensiones de 
manera imparcial, constituyendo el modo situacional cómo se muestran a través de un 
desarrollo interactivo organizacional.  
Finalmente, (Berrocal, 2006), determina el clima organizacional como “el grupo de 
propiedades del ámbito laboral (acicate, actitudes, conductas), notada directa o 
indirectamente por los maestros ya que son una fuerza que contribuye en el 
comportamiento de éstos”.  Se puede ver que la percepción de los asistentes es un elemento 
relacionado al clima organizacional como una variable subalterna, ya que se visualiza 
perjudicada por componentes externos digeridos por el sujeto en su interacción cotidiana.  
Por otra parte, (Berrocal, 2006), Informa que en el clima institucional u 
organizacional en las instituciones se presentan las siguientes dimensiones:  
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Identidad institucional, contando con una forma colectiva de carácter que es 
constituida por la peculiaridad o cualidad, socialmente distribuidas por las personas que se 
están presentes en una escuela.  
Relaciones interpersonales, es la búsqueda tenaz de vínculos armoniosos entre 
hombres y mujeres en un contexto organizacional y social.  
Dinámica Institucional, dominada como el grupo de interacciones, postura y 
capacidades de un grupo en diferentes particularidades que precisa el desarrollo del mismo 
en un contexto institucional.  
Lógicamente se deben hallar debidamente conducidas por el director, para que la 
escuela pueda contar con sus propósitos y objetivos de gestión.  
La percepción y dimensiones constituidas por (Berrocal, 2006), en lo vinculado a 
clima organizacional, se están usando en el reciente estudio.  
2.2.2.2. Importancia del clima organizacional.  
El conocimiento del Clima Organizacional permite la retroalimentación vinculando 
a los desarrollos que establecen la conducta organizacional, aceptando, y también, 
incorporando transformaciones planificadas, como en las actitudes y conducta de los 
miembros, asimismo en la constitución organizacional o en uno o varios de los subsistemas 
que la constituyen. 
El interés de esta indagación está basado en la comprobación de que el Clima 
Organizacional prevalece en el comportamiento de las personas, a través de 
conceptualizaciones comprometidas que filtran la imparcialidad y restringen las 
nivelaciones de motivación laboral y rendimiento profesional.  
En general, el entorno expresa los valores, la posición y la convicción de los 
integrantes, ya que, por su naturaleza, se modifican a su vez, en elementos del clima. De 
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igual forma se vuelve fundamentales para un administrador el lograr estudiar y definir el 
clima de su organización por tres causas:  
- Iniciar e informar con una modificación que informe al administrador los 
factores definidos en la cual debe conducir sus participaciones.  
- De igual forma el administrador puede realizar un dominio sobre el 
requerimiento del clima de tal manera que pueda manejar lo más 
oportunamente posible su estructura.  
- Proseguir el mejoramiento de su organización y evitar las desventajas que 
puedan mostrarse.  
- Determinar las Fuentes de enfrentamiento, de angustia o de insatisfacción que 
contribuyen al incremento de los comportamientos negativos en la 
organización.  
2.2.2.3. Componentes del clima organizacional.  
El estudiar de la naturaleza de estas variables, sus interacciones dentro de la 
constitución del clima organizacional y las consecuencias que indicen en la organización, 
se determina en el próximo gráfico que muestra el modo en el que interactúan elementos 
como la conducta de los individuos y de las agrupaciones, la constitución y los desarrollos 
organizacionales, para crear un clima organizacional que, obtiene los resultados que se 
visualizan a nivel del rendimiento organizacional, personal o en conjunto. Por ello, las 
conclusiones que se verifican en una organización son de su tipo de clima que es resultado 




2.2.2.4. Dimensiones del clima organizacional 
La dimensión familiar  
El vínculo que hay entre el clima familiar, conocido como el ambiente social 
compuesto por el nivel de cohesión, expresividad y enfrentamientos entre los padres e 
hijos; el clima organizacional, conocido como el ambiente social establecido en el nivel de 
participación académica, vínculo entre iguales e interacción con el docente que se 
encuentra en el aula; y definidos indicadores de adaptación y disconformidad del 
adolescente como su autoestima, la aparición de indicios deprimentes y su complacencia 
vital. Los resultados señalaron que, teniendo la información en conjunto, la calidad del 
clima observado por el adolescente en los dos contextos, familiar y escolar, se vinculan con 
el nivel de complacencia vital auto indicado. Se declara que el ámbito familiar puede 
manifestarse más importante para el adolescente en este sentido, principalmente el nivel de 
cohesión cordial entre los miembros que establecen el núcleo familiar. 
Dentro del entorno familiar, distintos autores señalan la transcendencia del clima de 
la familia en el preciso progreso del adolescente. Un buen clima familiar provoca la 
emotividad entre padres e hijos, la ayuda, la seguridad e intimidad y la comunicación 
abierta con la familia y también empática. Por ello un clima familiar conflictivo, calificado 
por inconvenientes de comunicación entre los padres e hijos, así también como por la falta 
de cariño y ayuda, se ha vinculado con el desarrollo de problemas de conducta en los 
adolescentes, contando con inconvenientes en el desarrollo de capacidades sociales, como 
el poder reconocer y poner en práctica satisfacciones no agresivas a diferentes problemas y 
la capacidad empática o entendimiento del estado afectivo de otra persona. Al respecto, 
algún indagador ha indicado que los alumnos que cuenten con comportamientos violentos 
cuentan con un nivel bajo de empatía.  
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Los malos vínculos de padres e hijos (existencia de concurrentes enfrentamientos, 
cuando no hay comunicación familiar y de afecto), perjudican a las relaciones sociales de 
los estudiantes con sus compañeros y también con los docentes, como autoridad formal. En 
el acuerdo con sus iguales, estos menores no realizan favorablemente la cualidad empática, 
que se genera con la expresión de sentimientos en el ámbito familiar, la escuela y el 
profesorado; ya que, si los padres no son modelos apropiados, los alumnos transmiten este 
tipo de postura a otros contextos fuera del hogar, como en la escuela, incrementando la 
posibilidad de que se generen comportamientos desfavorables hacia el otro, complicando la 
relación en el aula.  
Esta actitud desajustada puede ser interpretada como una falta grave de respeto 
destinada a la autoridad escolar y producir un clima perjudicial en el aula. Si el estudiante 
indica que su opinión es atendida en la escuela y su aportación es apreciada y respetada, su 
postura hacia la autoridad formal tiene que ser más provechoso lo que a su vez cooperara 
en el mejoramiento del clima organizacional general en la clase, también como el bienestar 
emocional de los alumnos.  
Dimensión social  
Una peculiaridad de las Instituciones Educativas, que posibilita distinguir una 
complejidad nueva del clima en este medio, ya que a diferencia de la mayoridad de las 
organizaciones, en ellas el aceptante del propósito de la organización es parte de ella: El 
labor institucional de toda escuela es el aprendizaje de personas y los estudiantes, forman 
parte activa de la vida de la organización (Casassus, 2010). Así, el clima en el contexto 
escolar, no está basado por las percepciones de quienes están laborando en ella y el 
contexto en el que lo realizan, también por las dinámicas que se realizan con los alumnos, 
sus familiares, su entorno; y las apreciaciones de los estudiantes como actores y receptores 
con respecto al aula y la escuela.  
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Dimensión psicológica  
(Jara, 2010), que el docente puede establecer en el salón de clases un clima 
psicológico que beneficie o desfavorezca el aprendizaje. En ese mismo comino, (Levin, 
1954), destaca tres casos de liderazgo en concordancia con la interacción docente-alumno 
y que deja aproximarse a la dimensión sicológica del clima Organizacional:  
Líder autoritario. Todo lo que debe ser generado es definido por el líder. Los grupos 
de trabajo son creados por el líder, que decide lo que cada alumno debe de realizar. No 
indica a sus dirigidos cuáles serán los métodos en la que se evaluará y las notas no 
permiten controversias. Lo que indica él es ley. El líder no coopera activamente en el aula; 
lo único que genera es distribuir los funciones y da órdenes.  
Líder democrático. Todo lo que es realizado es ente de controversia del grupo; 
cuando se necesita de un consejo técnico, el líder propone diversos métodos alternativos 
con la finalidad de que los miembros que conforman el grupo elijan. Todos tienen la 
libertad para poder trabajar con los compañeros que deseen, cayendo a todo el compromiso 
por la administración de las actividades. El líder debe debatir con el grupo las reglas de 
apreciación y cooperar en las actividades del grupo. 
Líder permisivo. Realiza una función bastante pasiva, le otorga libertad total al 
grupo y a las personas, con la finalidad de que estos definan sus propias funciones. El líder 
se pone a disposición para poder apoyar en caso de ser requerido y no se inquieta de 
evaluar la tarea del grupo, permaneciendo ajeno a lo que está ocurriendo.  
En el liderazgo autoritario, los alumnos muestran dos comportamientos específicos: 
apatía y agresividad. Cuando el líder no se encontraba en el aula, los alumnos dejaban las 
tareas planteadas y pasaban a contar con un comportamientos destructores y muy 
agresivos, exhibiendo bastante insatisfacción por lo sucedido.  
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En el liderazgo democrático, los alumnos se manifiestan más responsables y 
desenvueltos generando sus tareas. Con la marcha del líder, la función continúa estando en 
el mismo nivel en el que se encontraba antes. Con este liderazgo han sido menos los 
comportamientos violentos.  
En el liderazgo permisivo se percibió que los alumnos no lograban establecerse 
como grupo y designaban más tiempo a las labores planteadas cuando no estaba el líder y 
había otros líderes que se responsabilizaban y orientaban las actividades de los alumnos 
que se encontraban interesados en trabajar. Recientemente, a partir de las indagaciones de 
(Ausubel y Novak, 1991), se prosigue insistiendo en que las variables sociales deben ser 
apreciados dentro del ambiente escolar, porque “intervienen inevitablemente en el 
aprendizaje de las materias de estudio, los valores y las actitudes”.  
Indagaciones generadas en la escuela, indican que los docentes que les gusta lo que 
realizan son mucho más dadivosos en las apreciaciones se presentan más condescendiente. 
Los alumnos obtienen mejores resultados que los docentes preparados en su materia, pero 
más fríos y distantes con el vínculo a la clase. Una sonrisa, un abrazo, con tan solo una 
palabra amiga, repentinamente tienen resultados más positivos sobre el aprendizaje que 
muchas sugerencias y mandato. En síntesis: es considerable que el docente y el futuro 
docente reflexionen sobre la responsabilidad que tienen. A pesar de los inconvenientes que 
hay al frente, el docente siempre tiene una postura positiva de seguridad en la capacidad de 
los cadetes de estímulo a la colaboración de todos los cadetes.  
Dimensión emocional: (Mendoza, 2007), manifiesta que el desarrollo emocional se 
encuentra basado directamente con el desarrollo intelectual de los alumnos; si las 
circunstancias para obtener dicho desarrollo son inestables, los alumnos contaran con 
inconvenientes como obstáculos en la memoria, inconvenientes en la apreciación y en el 
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interés, reducción de las asociaciones mentales agradables y restricciones en la capacidad 
de abstracción.  
Para (Mendoza, 2007), “la escuela y la familia - como núcleos de vínculos sociales 
-, siempre tienen que tener presente la necesidad emocional propias de los alumnos de 
temprana edad” (p. 68). La intelectualidad está enlazada a la emotividad, pero las 
instituciones educacionales tienden a encontrarse mucho más intranquilas por los 
argumentos, por el proyecto académico, otorgando muy poca transcendencia a la 
emotividad. La escuela debe desarrollar y sugerir estrategias pedagógicas, basadas al 
desarrollo social y afectivo de los alumnos la formación emocional incita la 
responsabilidad, la independencia, creatividad, participación y convivencia.  
Los cadetes suelen expresar su emoción teniendo como ejemplo a los adultos que 
tengan cerca, como sus padres y docentes, de tal modo que la influencia de los adultos no 
se logre evitar. En lo que a la escuela corresponda, todo el entorno, el clima organizacional 
y de la clase tiene que ser adecuado para el progreso de las emociones. El desarrollo de la 
esfera emocional posibilita al estudiante poder ser más responsable de sus propios hechos y 
tener conocimiento de su propia personalidad, emotividad, emociones e impulsos. La 
escuela debe estudiar la trascendencia del desarrollo emocional de sus cadetes, también el 
bienestar propio ayuda con el mejoramiento de los aprendizajes 
La inseguridad que rodea a los cadetes constantemente con un ambiente familiar 
violento y poco agradable, produce baja autoestima y frustración escolar. En este contexto 
la educación emocional cuenta con probabilidades para que en circunstancias 
desfavorables, consigan una estabilización cognitiva - afectivo que, ya que es el 
instrumento particular fundamental para confrontar las condiciones de un ambiente 
siempre diferente, con nuevos retos.  
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La institución escolar tiene que ser apto de formar un entorno complaciente, sano, 
cómodo, para la enseñanza, la convivencia y el progreso armonioso de los cadetes. 
Progreso cognitivo (aprendizaje académico), y desarrollo social y afable. En un ámbito 
agradable, se estudia mucho mejor. 
2.3. Definición de términos básicos 
Dimensión carismática. - Facilita a que otras personas se sientan a gusto y muy 
cómodos estando a su lado, buscan el logro de los objetivos de los que lo rodean. 
Dimensión emocional. - Reflejan autoconocimiento, autocontrol, automotivación y 
empatía de sus emociones. 
Dimensión anticipadora. - Posee la capacidad para ver de modo anticipado las que 
podrían ser las estrategias más apropiadas para realizar las actividades pedagógicas.  
Dimensión profesional. Impulsa en su institución y estudiante hacia el logro de 
metas y objetivos educativos.  
Dimensión participativa. Hace parte de su práctica el estimular a los individuos y 
grupos hacia un trabajo inteligente y colaborativo. 
Dimensión cultural. - Promueve la práctica de la cultura de la organización. 
Dimensión formativa. - Se interesa por su propia formación y perfeccionamiento y 
promueve la formación continua de las personas sobre las que ejerce su liderazgo.  
Dimensión administrativa. - Logra que las actividades administrativas y 






Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. El liderazgo pedagógico se relaciona de manera positiva en el clima Organizacional en 
los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017.  
3.1.2. Hipótesis específica 
He. 1. El liderazgo pedagógico se relaciona de manera positiva en el clima Organizacional 
en la dimensión académica en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017. 
He.2. El liderazgo pedagógico se relaciona de manera positiva en el clima Organizacional 
en la dimensión familiar en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017. 
He. 3. El liderazgo pedagógico se relaciona de manera positiva en el clima Organizacional 
en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017. 
He. 4. El liderazgo pedagógico se relaciona de manera positiva en el clima Organizacional 
en la dimensión psicológica en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 
2017. 
He. 5. El liderazgo pedagógico se relaciona de manera positiva en el clima Organizacional 
en la dimensión emocional en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Liderazgo pedagógico 




3.3. Operacionalización de variables   
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
El método científico: El método empleado fue el método científico, sustentado en el 
planteamiento de (Ruiz, 2007), es científico porque, es el procedimiento planteado que se 
sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, 
para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los 
conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para 
comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación.. Por otro lado, (Ruiz, 
2007), afirma:  
Al hablar del método científico es referirse a la ciencia (básica y aplicada) como un 
conjunto de pensamientos universales y necesarios, y que en función de esto surgen 
algunas cualidades importantes, como la de que está constituida por leyes universales que 
conforman un conocimiento sistemático de la realidad. Y es así que el método científico 
procura una adecuada elaboración de esos pensamientos universales y necesarios.  
El método hipotético – deductivo: El método específico que se empleó en el 
presente estudio fue el hipotético deductivo. Este método nos facilitó probar las hipótesis 
por medio de un diseño estructurado, también porque buscará la objetividad y medirá la 
variable de estudio. Con referencia al método hipotético deductivo, se señala que:  
El método hipotético deductivo, de manera general, establece, en cuanto al 
descubrimiento de las hipótesis, que éstas se inventan creativamente y que la inducción no 
es un método de descubrimiento. Considera que, en cuanto a la justificación, la inducción 
no es un método de justificación. No acepta la justificación inductiva probabilística y las 
hipótesis se refutan deductivamente.  




4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), señala que no es experimental, 
como el presente, (porque no construye ninguna situación sino solamente observa y 
registra el fenómeno), puede ser de Diseño Transaccional o Longitudinal según sea el 
método de observación de los fenómenos empleado. Por ello, este trabajo es de Diseño 
Transaccional porque se recolectan los datos descriptivos del fenómeno. No habrá 
mediciones a lo largo del tiempo que pongan en evidencia diferencias significativas. 
Como señala (Kerlinger, 1979), p. 116. “La investigación no experimental o 
expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 
asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”.  
El diseño corresponde a la Investigación correlacional (Sánchez y Reyes, 2002), p. 
79 al respecto manifiestan que este diseño “se orienta a la determinación del grado de 
relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujeto o el 
grado de relación entre dos fenómenos o eventos observados”. En este caso se correlacionó 
la variable liderazgo pedagógico y motivación. “Este tipo de estudio permite afirmar en 
qué medida las variaciones en una variable o evento están asociadas con las variaciones en 
la otra u otras variables o eventos”. El diagrama de este tipo de estudio es: 
 
Dónde:  
M: Es la muestra en la que se realiza el estudio  
Los subíndices O1 (liderazgo pedagógico)  
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O2 (clima organizacional)  
La r hace mención a la posible relación existente entre las variables estudiadas.  
4.4. Población y muestra  
4.4.1. Población  
La población de la presente investigación está conformada por 60 docentes. 
(Tamayo, 2002), se refiere a la población como:  
La totalidad de un fenómeno de estudio, que incluye la totalidad de unidades de 
análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que deben cuantificarse 
para un determinado estudio integrando un conjunto N de unidades que participan de una 
determinada característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del 
fenómeno adscrito a un estudio o investigación. (p. 176). 
4.4.2. Muestra 
La muestra según (Tamayo, 2002), dice que la muestra es: “una reducida parte de 
un todo, de la cual nos servimos para describir las principales características de aquél”. (p. 
320). Para nuestra investigación utilizaremos toda la población, 60 ya que la muestra será 
de 52 docentes. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las técnicas de recolección de datos son aquellas que permiten obtener todos los 
datos necesarios para realizar la investigación del problema que está en estudio mediante la 
utilización de instrumentos que se diseñarán de acuerdo a la técnica a seguir. Según 
(Tamayo, 2002), las técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
(...) son la expresión operativa del diseño de la investigación, la especificación 
concreta de cómo se hará la investigación. Se incluye aquí: (a) Si la investigación será con 
base en lecturas, encuestas, análisis de documentos u observaciones directas de los hechos; 
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b) Los pasos que darán y, posiblemente; c) Las instrucciones para quién habrá de recoger 
los datos. (p. 182).  
La técnica de la Encuesta; Utilizando como instrumento el Cuestionario recurriendo 
como informantes a los docentes de las instituciones en estudio. Se utilizó esta técnica 
porque al ser escrito y anónimo se pueden sentir más libres para responder y los datos 
recogidos son más confiables. Y tiene la ventaja de poder ser aplicado a varios sujetos 
simultáneamente en grupo. Según (Tamayo, 2002). 
4.5.2. Instrumentos de recolección de datos  
Ficha técnica, instrumento 1  
Nombre :                                    Liderazgo pedagógico  
Autor :                                        xxxxxxx 
Objetivo :                                   Identificar el nivel liderazgo  
Forma de Aplicación :               Individual, colectiva. 
Descripción del Instrumento:    Consiste en un conjunto de preguntas dirigido a los 
docentes que trabajan en instituciones públicas. Está conformado por 40 ítems y se 
mide con la escala Likert. 
Ficha Técnica, instrumento 2  
Nombre Original :                      Escala Clima organizacional Social  
Autores :                                     Rudolf Moos y John Trickett (1987)  
Procedencia :                              Universidad de Stanford.  
Administración :                         Individual y colectiva  
Duración :                                   40 minutos  
Aplicación :                                niños  
Significación :                            Mide el clima social en la escuela. 
Calificación:                              Puntaje             Clima organizacional Social 
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                                                0 a 50              Muy baja  
                                                51 a 58            Baja  
                                                59 a 68            Media 
                                                69 a 76            Alta 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad 
5.1.1. Validez 
En cuanto a la validación de los instrumentos, para este trabajo se ha tenido en 
cuenta la validez de contenido que es el grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que mide.  
Para ello, los instrumentos capacitación y cultura organizacional fueron sometidos a 
un proceso de validación a través de juicio de 3 expertos cuyos resultados se muestran a 
continuación: 
Tabla 2.  
Juicio de expertos 
Expertos                  Aplicabilidad                              Aplicabilidad  
                                 instrumento 1                             instrumento 2  
Experto 1                    Aplicable                                    Aplicable  
Experto 2                    Aplicable                                     Aplicable 
Experto 3                    Aplicable                                     Aplicable 
 
5.1.2. Confiabilidad  
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de medición referido al grado 
en que su aplicación produce resultados consistentes y coherentes; se empleó el coeficiente 
de confiablidad alfa de Cronbach que oscila entre cero y uno, donde cero significa nula 
confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad o (confiabilidad total). Cuanto 
más se acerque el error a cero (0) mayor error habrá en la medición. (Hernández, 




Tabla 3.  
Nivel de confiabilidad 
Muy baja                 Baja              Regular               Aceptable         Elevada 
0.0 - 0.20            0.21 - 0.40          0.41 - 0.60           0.61 - 0.80        0.81 - 100  
 
La confiabilidad del instrumento a través de Alpha de Cronbach: para determinar la 
confiabilidad del instrumento basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems. 
Su aplicación requiere una sola administración del instrumento de medición y produce 
valores entre 0 y 1.  
El coeficiente Alfa es de 0. 878 y 0.803, lo cual permite decir que los instrumentos 
empleados en la prueba piloto para medir las variables tienen un nivel elevada y aceptable 
de confiabilidad con tendencia muy cerca al nivel alto. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Para el análisis de los datos de la aplicación de los instrumentos de investigación, se 
procederá a su crítica, codificación, tabulación, se les aplicará las técnicas estadísticas de 
distribución de frecuencias y representaciones gráficas en porcentajes para las variables. 
Por último, para graficarlos, mediante la presentación de los resultados en gráficas 
circulares o pasteles para su posterior análisis cuantitativo.  
Aplicación de la encuesta: realizada a un grupo piloto.  
Se tabuló los datos en una matriz de resultados los cuales fueron introducidos al 
programa SPSS 22.  
Se determinó la confiabilidad del instrumento a través de alfa de Cronbach. 
Luego, se determinó la validez del instrumento por juicio de 5 expertos con grado 
de magister o doctor el cual se promedió los resultados de los puntajes obtenidos.  
Seguidamente antes de aplicar las técnicas estadísticas pertinentes a las variables de 
estudio se determinó si las variables eran paramétricas o no paramétricas.  
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Por último, siendo que las variables fueron medidas de manera cuantitativa, y 
hallándose una distribución muestral de las variables, así como también determinando la 
no homogeneidad de las varianzas; se aplicó la técnica estadística rho de Spearman para la 
prueba de hipótesis. 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Resultados descriptivos de la variable liderazgo pedagógico 
En la tabla 4 y figura 1 se muestran los resultados de los profesores encuestados en 
referencia a ésta variable: liderazgo pedagógico. El 11.3% consideran que esta presenta un 
nivel ineficiente; el 80.0% consideran que presentan un nivel eficiente y el 8.8% 
consideran que presenta un liderazgo directivo muy eficiente.  
Podemos concluir que el liderazgo pedagógico en los docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017, tiene una tendencia eficiente. 
Tabla 4.  
Liderazgo pedagógico 
 Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 7 11.3 
Eficiente 48 80.0 
Muy eficiente 5 8.8 







Figura 1. Liderazgo pedagógico 
En la tabla 5 y figura 2 se muestran los resultados de los docentes encuestados en 
referencia a ésta variable: liderazgo pedagógico. En la dimensión carismática el 11.3% 
consideran que esta presenta un nivel ineficiente; el 47.5% consideran que presentan un 
nivel eficiente y el 41.3% consideran que presenta un liderazgo directivo muy eficiente. En 
la dimensión emocional el 10.0% consideran que esta presenta un nivel ineficiente; el 
47.5% consideran que presentan un nivel eficiente y el 42.5% consideran que presenta un 
liderazgo directivo muy eficiente. En la dimensión anticipadora el 25.0% consideran que 
esta presenta un nivel ineficiente; el 42.5% consideran que presentan un nivel eficiente y el 
32.5% consideran que presenta un liderazgo directivo muy eficiente. En la dimensión 
profesional el 21.3% consideran que esta presenta un nivel ineficiente; el 41.3% consideran 
que presentan un nivel eficiente y el 37.5% consideran que presenta un liderazgo directivo 
muy eficiente. En la dimensión participativa el 8.8% consideran que esta presenta un nivel 
ineficiente; el 21.3% consideran que presentan un nivel eficiente y el 70.0% consideran 
que presenta un liderazgo directivo muy eficiente. En la dimensión cultural el 12.5% 
consideran que esta presenta un nivel ineficiente; el 31.3% consideran que presentan un 
nivel eficiente y el 56.3% consideran que presenta un liderazgo directivo muy eficiente. En 
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21.3% consideran que presentan un nivel eficiente y el 65.0% consideran que presenta un 
liderazgo directivo muy eficiente. 
Tabla 5.  
Liderazgo pedagógico por dimensiones 
 Carismática Emocional Anticipadora Profesional Participativa Cultural Formativa 
















































































Figura 2. Liderazgo pedagógico por dimensiones. 
Resultados descriptivos de la variable clima Organizacional 
En la tabla 6 y figura 3 se muestran los resultados de los docentes encuestados en 
referencia a ésta variable: clima organizacional. El 11.3% consideran que esta presenta un 
nivel inadecuado; el 71,3% consideran que presentan un nivel regular y el 17.5% 
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Podemos concluir que el clima Organizacional en los docentes de la escuela militar 
de chorrillos, tiene una tendencia regular. 
Tabla 6. 
Clima organizacional 
 Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 7 11.3 
Eficiente 43 71.3 
Muy eficiente 10 17.5 
Total 60 100.0 
 
Figura 3. Clima organizacional 
En la tabla 7 y figura 4 se muestran los resultados de los docentes encuestados en 
referencia a ésta variable: clima organizacional. En la dimensión académica el 25.0% 
consideran que esta presenta un nivel inadecuado; el 38.8% consideran que presentan un 
nivel regular y el 36.3% consideran que presenta un nivel adecuado. En la dimensión 
familiar el 21.3% consideran que esta presenta un nivel inadecuado; el 40.0% consideran 
que presentan un nivel regular y el 38.8% consideran que presenta un nivel adecuado. En 
la dimensión social el 8.8% consideran que esta presenta un nivel inadecuado; el 22.5% 
consideran que presentan un nivel regular y el 68.8% consideran que presenta un nivel 

















inadecuado; el 35.0% consideran que presentan un nivel regular y el 52.5% consideran que 
presenta un nivel adecuado. En la dimensión emocional el 12.5% consideran que esta 
presenta un nivel inadecuado; el 20.0% consideran que presentan un nivel regular y el 
67.5% consideran que presenta un nivel adecuado 
Tabla 7.  
Clima organizacional por dimensiones 
 Académica  Familiar  Social  Psicológica  Emocional  
 f    %  
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15  25.0  
 
13  21.3  
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Figura 4. Clima organizacional por dimensiones 
En la tabla 8 y figura 5 se muestran los resultados de los docentes encuestados en 
referencia a la tabulación cruzada de las variables liderazgo pedagógico y clima 
Organizacional. Así, el 11.3% indica que el liderazgo pedagógico considera que tiene un 


























inadecuado. También, el 80.0% indica que el liderazgo pedagógico considera que tiene un 
nivel regular y a su vez el 12.5% que el clima es de nivel adecuado, el 62.5% es de nivel 
regular y el 5.0% es de nivel inadecuado. Por último, el 8.8% indica que el liderazgo 
pedagógico considera que tiene un nivel adecuado y a su vez el 5.0% que el clima es de 
nivel adecuado y el 3.8% es de nivel regular. 
Tabla 8.  
Niveles de liderazgo pedagógico niveles de clima organizacional tabulación cruzada. 
 
 








Inadecuado  Recuento 4 3 0 7 
 % del total 6,3% 5,0% 0,0% 11,3% 
 Regular  Recuento 3 38 8 48 
  % del total 5,0% 62,5% 12,5% 80,0% 
 Adecuado  Recuento 0 2 3 5 
  % del total 0,0% 3,8% 5,0% 8,8% 
Total   Recuento 7 43 11 60 
  % del total 11,3% 71,3% 17,5% 100,0% 
 
 




















5.2.2. Nivel inferencial 
Prueba de hipótesis  
Para la prueba de hipótesis se realizó las siguientes estimaciones que llevan a la 
presentación de datos. Se trata de dos variables cualitativas categóricas por lo tanto no es 
necesario realizar la prueba de normalidad, en función que este tipo de análisis requiere de 
dos pruebas conjuntas:  
Para el análisis se previó el sistema de hipótesis. 
Ho. No existe relación entre las variables. 
Hi. Existe relación de manera positiva entre las variables. 95% de nivel de 
confianza 0,05 α 
Prueba de hipótesis general 
Ho:  El liderazgo pedagógico no se relaciona con el clima Organizacional en los 
docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017. 
Hi:   El liderazgo pedagógico se relaciona de manera positiva con el clima 
Organizacional en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017. 
Como se muestra en la tabla el liderazgo pedagógico está relacionado directamente 
con el clima Organizacional en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017, 
según la correlación de Spearman de 0,538, representando este resultado como moderado 
con una significancia estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la hipótesis del 




Tabla 9.  
Prueba de hipótesis general 






Coeficiente de correlación  1,000 ,538** 
Rho   Sig. (bilateral)   ,000 
Spearman   N  60 60 
 Clima en el aula  Coeficiente de correlación  ,538** 1,000 
  Sig. (bilateral)  ,000  
  N  60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Prueba de hipótesis específica 1  
Ho:  El liderazgo pedagógico no se relaciona con el clima Organizacional en la 
dimensión académica en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017 
Hi:   El liderazgo pedagógico se relaciona de manera positiva con el clima 
Organizacional en la dimensión académica en los docentes de la escuela militar de 
chorrillos – 2017 
Como se muestra en la tabla el liderazgo pedagógico está relacionado directamente 
de manera positiva con el clima Organizacional en la dimensión académica en los docentes 
de la escuela militar de chorrillos – 2017, según la correlación de Spearman de 0,489, 
representando este resultado como moderado con una significancia estadística de p=0,000. 




Tabla 10.  
Prueba de hipótesis específica 1 




 Liderazgo pedagógico  Coeficiente de 
correlación  
1,000 ,489** 
Rho   Sig. (bilateral)   ,000 
Spearman   N  60 60 
 Académica Coeficiente de 
correlación  
,489** 1,000 
  Sig. (bilateral)  ,000  
  N  60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Prueba de hipótesis específica 2  
Ho: El liderazgo pedagógico no se relaciona con el clima Organizacional en la 
dimensión familiar en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017 
Hi: El liderazgo pedagógico se relaciona de manera positiva con el clima 
Organizacional en la dimensión familiar en los docentes de la escuela militar de chorrillos 
– 2017 
Como se muestra en la tabla el liderazgo pedagógico está relacionado directamente 
de manera positiva con el clima Organizacional en la dimensión familiar en los docentes de 
la escuela militar de chorrillos – 2017, según la correlación de Spearman de 0,505, 
representando este resultado como moderado con una significancia estadística de p=0,000. 




Tabla 11.  
Prueba de hipótesis específica 2 









Rho   Sig. (bilateral)  ,000 
Spearman   N 60 60 
 Familiar Coeficiente de 
correlación 
,505** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000  
  N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
Prueba de hipótesis específica 3  
Ho:  El liderazgo pedagógico no se relaciona con el clima Organizacional en la 
dimensión social en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017 
Hi: El liderazgo pedagógico se relaciona de manera positiva de manera positiva con 
el clima Organizacional en la dimensión social en los docentes de la escuela militar de 
chorrillos – 2017 
Como se muestra en la tabla el liderazgo pedagógico está relacionado directamente 
de manera positiva con el clima Organizacional en la dimensión social en los docentes de 
la escuela militar de chorrillos – 2017, según la correlación de Spearman de 0,400, 
representando este resultado como moderado con una significancia estadística de p=0,000. 




Tabla 12.  
Prueba de hipótesis específica 3 




 Liderazgo pedagógico  Coeficiente de 
correlación  
1,000 ,400** 
Rho   Sig. (bilateral)   ,000 
Spearman   N  60 60 
 Social Coeficiente de 
correlación  
,400** 1,000 
  Sig. (bilateral)  ,000  
  N  60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
Prueba de hipótesis específica 4  
Ho:  El liderazgo pedagógico no se relaciona con el clima Organizacional en la 
dimensión psicológica en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017 
Hi:  El liderazgo pedagógico se relaciona de manera positiva con el clima 
Organizacional en la dimensión psicológica en los docentes de la escuela militar de 
chorrillos – 2017 
Como se muestra en la tabla el liderazgo pedagógico está relacionado directamente 
de manera positiva con el clima Organizacional en la dimensión psicológica en los 
docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017, según la correlación de Spearman de 
0,217, representando este resultado como bajo con una significancia estadística de 






Tabla 13.  
Prueba de hipótesis específica 4 









Rho   Sig. (bilateral)   ,054 
Spearman   N  60 60 
 Psicológica Coeficiente de 
correlación  
,217** 1,000 
  Sig. (bilateral)  ,054  
  N  60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
Prueba de hipótesis específica 5  
Ho:  El liderazgo pedagógico no se relaciona con el clima organizacional en la 
dimensión emocional en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017 
Hi: El liderazgo pedagógico se relaciona de manera positiva con el clima     
Organizacional en la dimensión emocional en los docentes de la escuela militar de 
chorrillos – 2017 
Como se muestra en la tabla el liderazgo pedagógico está relacionado directamente 
de manera positiva con el clima Organizaciona en la dimensión emocional en los docentes 
de la escuela militar de chorrillos – 2017, según la correlación de Spearman de 0,250, 
representando este resultado como moderado con una significancia estadística de p=0,025. 




Tabla 14.  
Prueba de hipótesis específica 5 









Rho   Sig. (bilateral)   ,025 
Spearman   N  60 60 
 Psicológica Coeficiente de 
correlación  
,250** 1,000 
  Sig. (bilateral)  ,025  
  N  60 60 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas) 
 
5.3. Discusión de resultados 
De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos en referencia a la hipótesis 
general, el liderazgo pedagógico está relacionado directamente con el clima 
Organizacional en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017, según la 
correlación de Spearman de 0,538, representando este resultado como moderado con una 
significancia estadística de p=0,000.  
Estos hallazgos concuerdan con (Carlos, 2012), en la investigación titulada el 
liderazgo pedagógico del docente y su relación con el rendimiento académico de los 
alumnos del nivel secundaria de la I.E.P. Helamande, llegando a la conclusión principal de 
que: El liderazgo pedagógico se relaciona significativamente con el rendimiento académico 
de los alumnos. Asimismo, se pudo concluir que el liderazgo transformacional se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico de los alumnos, también se apreció que el 
liderazgo transaccional se relaciona significativamente con el rendimiento académico de 
los alumnos y finalmente que el no liderazgo se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los alumnos.  
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De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos en referencia a la hipótesis 
especifica 1, el liderazgo pedagógico está relacionado directamente con el clima 
Organizacional en la dimensión académica en los docentes de la escuela militar de 
chorrillos – 2017, según la correlación de Spearman de 0,489, representando este resultado 
como moderado con una significancia estadística de p=0,000.  
Estos hallazgos concuerdan con (Horn y Marfán, 2010), en la tesis “Relaciones 
entre liderazgo Educativo y desempeño escolar: Revisión de la investigación en Chile”. 
Psicoperspectivas, 9(2), 82-104. Los resultados indican que el liderazgo genera una 
dirección orientada a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, rediseñar la 
organización, respetando la iniciativa del profesorado e implicar a toda la comunidad, con 
énfasis en el logro de la formación de los estudiantes. Los autores subrayan el impacto del 
liderazgo participativo orientado a estimular la iniciativa del profesorado, practicar la 
delegación de funciones y propiciar la accesibilidad de todas las personas hacia el líder 
institucional, concretadas estas características en el papel pedagógico que ha de 
caracterizarlo.  
De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos en referencia a la hipótesis 
especifica 2, el liderazgo pedagógico está relacionado directamente con el clima 
Organizacional en la dimensión familiar en los docentes de la escuela militar de chorrillos 
– 2017, según la correlación de Spearman de 0,505, representando este resultado como 
moderado con una significancia estadística de p=0,000.  
Estos hallazgos concuerdan con (Chávez, 2013), su investigación sobre, el clima 
social familiar y su relación con la convivencia escolar de los niños y niñas de 5 años de la 
I.E. N°80050 “José Félix Black” de Paiján, Chiclayo, Perú determinándose que el nivel de 
convivencia escolar de las niñas de 5 años de la IE N° 80050 “José Félix Black”, aplicando 
la guía de observación, es considerablemente buena frente a los parámetros existentes del 
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Ministerio de Educación. De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos en referencia a 
la hipótesis especifica 3, el liderazgo pedagógico está relacionado directamente con el 
clima Organizacional en la dimensión social en los docentes de la escuela militar de 
chorrillos – 2017, según la correlación de Spearman de 0,400, representando este resultado 
como moderado con una significancia estadística de p=0,000. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula.  
Estos hallazgos concuerdan con (Miranda y Freire, 2014). El rol del director en la 
escuela: el liderazgo pedagógico y su incidencia sobre el rendimiento académico. Los 
resultados del estudio indican que el liderazgo orientar mejor las acciones políticas de la 
reforma educativa a través de información clara y precisa sobre el rol del director en una 
realidad tan diversa y mejora el rendimiento académico.  
De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos en referencia a la hipótesis 
específica 4, el liderazgo pedagógico está relacionado directamente con el clima 
Organizacional en la dimensión psicológica en los docentes de la escuela militar de 
chorrillos – 2017, según la correlación de Spearman de 0,217, representando este resultado 
como bajo con una significancia estadística de p=0,054. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis del investigador.  
Estos hallazgos concuerdan con (Chávez, 2013), su investigación sobre, el clima 
social familiar y su relación con la convivencia escolar de los niños y niñas de 5 años de la 
I.E. N°80050 “José Félix Black” de Paiján, Chiclayo, Perú determinándose que el nivel de 
convivencia escolar de las niñas de 5 años de la IE N° 80050 “José Félix Black”, aplicando 
la guía de observación, es considerablemente buena frente a los parámetros existentes del 
Ministerio de Educación.  
De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos en referencia a la hipótesis 
específica 5, el liderazgo pedagógico está relacionado directamente con el clima 
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Organizacional en la dimensión emocional en los docentes de la escuela militar de 
chorrillos – 2017, según la correlación de Spearman de 0,250, representando este resultado 
como moderado con una significancia estadística de p=0,025. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula.  
Estos hallazgos concuerdan con (Leithwood, 2009), Como influye el liderazgo 
directivo en el aprendizaje de los estudiantes en Chile. El resultado indica que el rol del 
liderazgo como una importante meta en sí para la reforma, y simultáneamente, como un 
vehículo para que otras cosas sucedan. En ese contexto, es importante remitirnos 
nuevamente a un cuerpo teórico confiable y bien fundado en busca de información y 








1. El liderazgo pedagógico influye en el clima Organizacional en los docentes de la 
escuela militar de chorrillos – 2017, según la correlación de Spearman de 0,538, 
representando este resultado como moderado con una significancia estadística de 
p=0,000.  
2. El liderazgo pedagógico influye en el clima Organizacional en la dimensión 
académica en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017, según la 
correlación de Spearman de 0,489, representando este resultado como moderado con 
una significancia estadística de p=0,000.  
3. El liderazgo pedagógico influye en el clima Organizacional en la dimensión familiar 
en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017, según la correlación de 
Spearman de 0,505, representando este resultado como moderado con una 
significancia estadística de p=0,000.  
4. El liderazgo pedagógico influye en el clima Organizacional en la dimensión social en 
los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017, según la correlación de 
Spearman de 0,400, representando este resultado como moderado con una 
significancia estadística de p=0,000.  
5. El liderazgo pedagógico no influye en el clima Organizacional en la dimensión 
psicológica en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017, según la 
correlación de Spearman de 0,217, representando este resultado como bajo con una 
significancia estadística de p=0,054. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis del investigador.  
6. El liderazgo pedagógico influye en el clima Organizacional en la dimensión 
emocional en los docentes de la escuela militar de chorrillos – 2017, según la 
correlación de Spearman de 0,250, representando este resultado como moderado con 
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una significancia estadística de p=0,025. Por lo tanto, se acepta la hipótesis del 























1. Para mejorar el clima Organizacional y no queden afuera los cadetes. “Es 
recomendable desarrollar un “protocolo de cadetes”, estableciendo con claridad lo 
que se espera de ellos, de sus actitudes, comportamientos y valores. Es necesario 
explicitar lo positivo que se espera de ellos.  
2. Potenciar la formación del profesorado, facilitando la innovación y reconociendo el 
trabajo realizado, estableciendo procedimientos que den un margen de autonomía al 
profesor, confiar en ellos.  
3. Diseñar e Implementar módulos o talleres de autoestima en la Institución Educativa, 
dirigidos a los docentes y padres de familia. La autoestima es algo que se construye o 
reconstruye por dentro. Esto depende del ambiente familiar en el que se encuentra y 
los estímulos que este les brinde. También la escuela brindará los estímulos para que 
los cadetes tengan buena o baja autoestima. Los docentes deben ser los facilitadores 
del desarrollo óptimo de sus cadetes.  
4. Enfatizar en los temas de clima Organizacional social realizando talleres con los 
cadetes para poder tener una mejor convivencia escolar dentro de una cultura de paz.  
5. Realizar más estudios e investigaciones sobre la autoestima y el clima 
Organizacional social desde niveles inferiores para mejorar las relaciones entre 
cadetes y docentes para tener mejores resultados académicos.  
6. Proponer el desarrollo de programas de capacitación para profesores como cursos 
talleres sobre autoestima y clima Organizacional social con la finalidad de lograr el 
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Apendice A.  
Matriz de consistencia 
Liderazgo pedagógico y clima organizacional en los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cómo se relaciona el 
liderazgo pedagógico en el 
clima Organizacional en los 
docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017? 
Problemas Específicos 
¿Cómo se relaciona el 
liderazgo pedagógico en el 
clima Organizacional en la 
dimensión académica en los 
docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017?  
¿Cómo se relaciona el 
liderazgo pedagógico en el 
clima Organizacional la 
dimensión familiar en los 
docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017?  
¿Cómo se relaciona el 
liderazgo pedagógico en el 
clima Organizacional en la 
dimensión social en los 
Objetivo General 
Demostrar que el liderazgo 
pedagógico se relaciona en el 
clima Organizacional en los 
docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017. 
Objetivos Específicos 
Demostrar que el liderazgo 
pedagógico se relaciona en el 
clima Organizacional en la 
dimensión académica en los 
docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017.  
Demostrar que el liderazgo 
pedagógico se relaciona en el 
clima Organizacional en la 
dimensión familiar en los 
docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017 
Demostrar que el liderazgo 
pedagógico se relaciona en el 
clima Organizacional en la 
dimensión social en los 
Hipótesis General 
El liderazgo pedagógico se 
relaciona de manera 
positiva en el clima 
Organizacional en los 
docentes de la escuela 
militar de chorrillos – 2017 
Hipótesis Específicas 
El liderazgo pedagógico se 
relaciona de manera 
positiva en el clima 
Organizacional en la 
dimensión académica en los 
docentes de la escuela 
militar de chorrillos – 2017.  
El liderazgo pedagógico se 
relaciona de manera 
positiva en el clima 
Organizacional en la 
dimensión familiar en los 
docentes de la escuela 

















Para variable 2: 
Académica. 
Familiar. 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos la 
relación entre el compromiso 
organizacional y la 
comunicación asertiva. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 60 
docentes y la muestra es 52. 
Técnicas de recolección de datos 










docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017?  
¿Cómo se relaciona el 
liderazgo pedagógico en el 
clima Organizacional en la 
dimensión psicológica en los 
docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017? 
¿Cómo se relaciona el 
liderazgo pedagógico en el 
clima Organizacional en la 
dimensión emocional en los 
docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017?  
  
 
docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017.  
Demostrar que el liderazgo 
pedagógico se relaciona en el 
clima Organizacional en la 
dimensión psicológica en los 
docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017. 
Demostrar que el liderazgo 
pedagógico se relaciona en el 
clima Organizacional en la 
dimensión emocional en los 
docentes de la escuela militar 
de chorrillos – 2017. 
 
 
El liderazgo pedagógico se 
relaciona de manera 
positiva en el clima 
Organizacional en la 
dimensión social en los 
docentes de la escuela 
militar de chorrillos – 2017. 
El liderazgo pedagógico se 
relaciona de manera 
positiva en el clima 
Organizacional en la 
dimensión psicológica en 
los docentes de la escuela 
militar de chorrillos – 2017.  
El liderazgo pedagógico se 
relaciona de manera 
positiva en el clima 
Organizacional en la 
dimensión emocional en los 
docentes de la escuela 












Apéndice B.  
Instrumento de evaluación 
Test de liderazgo pedagógico 
A continuación, encontrará una lista de frases sobre sentimientos y/o situaciones 
relacionadas a su forma de ser y sentir. Léelas con detenimiento y marque con una (X) en 
uno de los casilleros en blanco ubicados al lado derecho, teniendo en cuenta las siguientes 
opciones de respuestas que exprese mejor su grado de acuerdo con lo que en cada frase se 
dice: 
N: Nunca CN: Casi nunca AV: Algunas veces CS: Casi siempre S: Siempre 
N°  Proposiciones  N  CN  AV  CS  S 
 Dimensión carismática       
1  Tus cadetes se sienten a gusto durante el desarrollo de tus 
clases.  
     
2  Con qué frecuencia te habitúas con tus cadetes.       
3  En el desarrollo de clases siempre resaltas los logros de 
tus cadetes.  
     
4  Compartes con tus cadetes todos tus conocimientos sin 
recelo.  
     
5  Después de clases reflexionas en los cadetes con 
dificultad académica.  
     
 Dimensión emocional       
6  Con que frecuencia elaboras un repaso con tus cadetes.       
7  Cuando estás muy contento compartes con tus cadetes tu 
alegría.  
     
8  Si un cadete hace observaciones de la clase, respetas su 
opinión.  
     
9  Reconoces públicamente los méritos de tus estudiantes.       
10  Crees que los cadetes se merecen respeto y consideración.       
 Dimensión anticipadora       
11  Con qué frecuencia inicias la clase presentando el título 
del tema y enseguida realizas la exposición.  
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12  La planificación de la clase te permite anticiparte a los 
hechos.  
     
13  Al iniciar las clases cuentas con todos los materiales y 
medios previstos.  
     
14  Identificas los problemas de aprendizaje de tus cadetes.       
15  Frente a un problema pedagógico avizoras con rapidez las 
consecuencias.  
     
16  Más del 75% de tus cadetes logran el desarrollo de sus 
capacidades.  
     
17  Cuando te encuentras con cadetes con dificultad 
académica los impulsas a lograr sus metas.  
     
 Dimensión profesional       
18  Eres facilitador del proceso de enseñanza – aprendizaje en 
tu aula.  
     
19  Logras a un 100% de las actividades planificadas en clase.       
20  Eres una persona que afirma que la improvisación es 
mejor que la planificación.  
     
 Dimensión participativa       
21  Promueves el trabajo en equipo y colaborativo en el aula.       
22  Ejecutas algún proyecto de innovación en tu institución 
y/o aula.  
     
23  Propones la ejecución de proyectos en los cadetes.       
24  En el desarrollo de trabajos en equipo en el aula te 
involucras en el trabajo.  
     
25  Logras que tus cadetes se comprometan con el logro de 
sus capacidades.  
     
 Dimensión cultural       
26  Con que frecuencia recuerdas a tus cadetes la misión y la 
visión de la institución.  
     
27  Los cadetes conocen el perfil que deben lograr al finalizar 
la educación básica.  
     
28  Como docente muestras compromiso con la formación de 
tus cadetes.  
     
29  Promueves con el ejemplo la práctica de los valores 
institucionales.  
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30  Difundes la historia, los ritos y costumbres 
institucionalizados.  
     
 Dimensión formativa       
31  Crees que obtener el título profesional pedagógico es 
suficiente en el contexto actual.  
     
32  Participas en eventos de capacitación.       
33  Lograr grados académicos te permite crecer personal y 
profesionalmente.  
     
34  Con que frecuencia lees libros completos.       
35  Apoyas la política de formación continua del profesorado.       
 Dimensión administrativa       
36  Preparas a diario tus sesiones de clase y los haces visar.       
37  Entregas en la fecha indicada los registros de notas.       
38  Tus cadetes comentan que hay demasiada burocracia en 
su institución.  
     
39  Te gusta que las gestiones administrativas en el colegio 
tengan una atención rápida.  
     
40  Las rutinas administrativas generalmente aburren y cansan 
a los cadetes.  





Clima organizacional social 
Estimado (a) alumno (a):  
En este cuestionario aparecen algunos enunciados sobre la convivencia que se da en 
las escuelas. Piensa cómo es en tu escuela y expresa tu opinión. Tacha el cuadro que 
corresponda a tu respuesta. Los números significan: 
5= muy de acuerdo  
4= de acuerdo  
3= en desacuerdo  
2= muy en desacuerdo  












Dimensiones  items  5  4  3  2  1  
 1. El director(a) hace seguimiento en 
el logro del aprendizaje.  
     
 2. Los docentes se llevan bien.       
Académica  3. Me siento muy bien por lo que he 
aprendido.  
     
 4. Aprendo todo lo que yo esperaba.       
 5. Me dan ganas de estudiar.       
 1. Los docentes se llevan bien con los 
padres de familia.  
     
 2. Los cadetes tenemos muy buena 
comunicación entre nosotros.  
     
Familiar  3. Mis papás están contentos con mis 
calificaciones.  
     
 4. Los padres de familia de mi escuela 
se integran fácilmente.  
     
 5. Se habla de lo bien que apoyan 
nuestros padres.  
     
Social  1. Existen pocos conflictos entre los 
cadetes de mi escuela.  
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2. Se cumplen con dificultad las 
normas de la escuela.  
     
3. Los problemas que se presentan se 
resuelven oportunamente.  
     
4. Existe un ambiente de armonía y 
sana convivencia entre los cadetes.  
 
     
 5. El profesor(a) dedica muy poco 
tiempo a hablar con los cadetes.  
     
 1. En la clase hay pocos cadetes que 
no se llevan bien.  
     
 2. Los cadetes no confían plenamente 
en los docentes.  
     
Psicológica  3 Existe una buena comunicación 
entre los docentes.  
     
 4. Los cadetes no se integran 
fácilmente en las actividades 
académicas y culturales.  
     
 5. La mayoría de los cadetes no se 
aceptan tal como son.  
     
 1. No todos los cadetes reflexionan 
antes de actuar.  
     
 2. Existe confianza y respeto entre los 
compañeros de clase.  
     
Emocional  3. En la escuela generalmente 
hacemos lo que queremos.  
     
 4. A menudo el (la) profesor(a) dedica 
tiempo de la clase para hablar sobre 
cosas que no son del tema.  
     
 5. Yo tengo confianza con mi 
profesor(a).  





Apéndice C.  
Ficha técnica 
Ficha técnica, instrumento 1  
Nombre :                                    Liderazgo pedagógico  
Autor :                                        xxxxxxx 
Objetivo :                                   Identificar el nivel liderazgo  
Forma de Aplicación :               Individual, colectiva. 
Descripción del Instrumento:    Consiste en un conjunto de preguntas dirigido a 
los docentes que trabajan en instituciones públicas. Está conformado por 40 ítems y 
se mide con la escala Likert. 
Ficha Técnica, instrumento 2  
Nombre Original :       Escala Clima organizacional Social  
Autores :                      Rudolf Moos y John Trickett (1987)  
Procedencia :               Universidad de Stanford.  
Administración :          Individual y colectiva  
Duración :                    40 minutos  
Aplicación :                 niños  
Significación :             Mide el clima social en la escuela. 
Calificación:                Puntaje             Clima organizacional Social 
                                     0 a 50              Muy baja  
                                     51 a 58            Baja  
                                     59 a 68            Media 
                                     69 a 76            Alta 




Apéndice D.   
Base de datos 
Liderazgo pedagógico 
 
Dimensión 1 Dimensión 
2 
Dimensión 3 Dimensión  4 Dimensión 5 Dimensión 6 Dimensión 7 Dimensión 8 






























































3 2 3 5 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 1 1 5 2 2 2 1 4 4 5 4 3 2 2 5 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 1 
3 2 3 5 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 1 1 5 2 2 2 1 4 4 5 4 3 2 2 5 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 1 
3 2 3 5 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 1 1 5 2 2 2 1 4 4 5 4 3 2 2 5 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 1 
3 2 3 5 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 1 1 5 2 2 2 1 4 4 5 4 3 2 2 5 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 1 
1 1 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 
1 1 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 5 5 4 5 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 1 1 1 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 1 2 1 1 1 1 
2 2 5 5 4 5 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 
1 1 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 2 1 1 1 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 1 2 1 1 1 1 
1 1 5 3 4 5 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 1 5 5 2 1 3 2 1 2 1 5 1 1 3 2 3 4 2 
1 1 5 3 4 5 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 1 5 5 2 1 5 3 2 1 2 1 5 1 1 3 2 4 2 
2 2 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 1 2 2 5 1 2 1 1 5 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 
2 2 5 5 3 4 3 3 3 2 4 4 3 1 2 2 5 1 2 1 1 5 3 3 4 3 3 3 2 1 2 3 1 3 4 3 4 3 3 3 
1 1 4 4 4 5 2 2 3 2 4 4 4 4 1 1 5 1 4 3 3 5 1 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
2 2 3 5 2 5 3 2 4 2 4 4 4 1 1 1 5 2 1 1 3 4 2 3 1 1 2 3 1 3 3 5 4 4 3 4 3 2 4 1 
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1 1 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 1 5 2 5 5 4 4 3 2 5 1 5 2 2 3 4 3 2 3 4 5 3 4 1 1 
2 1 5 4 4 4 2 2 4 2 4 4 1 1 1 1 5 2 1 2 3 2 5 2 4 2 1 1 1 3 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 
1 1 3 4 3 5 3 3 3 2 2 4 2 2 4 3 3 2 3 1 1 5 3 3 5 3 2 2 2 3 3 1 3 3 1 3 2 3 5 2 
1 2 4 4 4 5 2 2 4 3 5 4 3 2 2 2 4 1 1 1 1 5 1 5 3 4 1 1 3 3 3 4 5 5 1 1 1 4 5 3 
1 2 5 4 4 5 2 2 4 2 5 5 1 2 1 1 5 1 2 1 1 4 2 4 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 
1 1 5 5 5 5 1 1 2 4 4 4 3 4 2 3 5 1 1 1 1 5 1 5 2 4 1 1 2 3 3 4 5 5 2 3 4 4 5 5 
3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 1 3 2 1 1 1 5 3 5   5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 
3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 1 3 2 1 1 1 3 1 3 3 3 5 2 5 5 3 4 3 5 5 2 5 3 5 5 5 3 1 3 3 
3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 1 3 2 1 1 1 3 1 3 3 3 5 3 5 5 3 4 3 5 5 4 2 3 5 5 5 3 1 4 3 
3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 1 3 2 1 1 1 3 2 4 4 3 4 3 1 4 5 5 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 
1 3 2 1 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 5 3 4 4 4 4 5 1 2 4 
1 3 2 1 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 4 5 5 2 4 5 4 5 5 5 1 3 1 3 3 2 3 5 5 5 5 1 5 
1 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 4 1 3 2 2 5 3 3 3 3 4 5 2 4 2 5 5 3 2 3 4 3 2 3 4 2 1 5 3 
1 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 4 1 3 2 2 5 2 5 3 4 4 4 2 5 3 3 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 1 2 5 
1 3 2 1 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 5 4 3 3 5 2 5 5 3 4 3 2 1 5 5 5 3 3 2 4 1 3 5 
1 3 2 1 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 5 4 3 3 5 1 5 5 4 4 4 5 3 5 3 5 5 4 5 4 2 4 
1 3 2 1 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 4 3 1 5 5 3 4 5 5 4 5 2 3 5 1 2 4 2 2 1 5 3 
1 3 3 3 3 3 4 4 1 3 2 4 1 3 2 2 3 1 3 4 5 3 5 1 5 4 5 2 4 3 5 4 2 3 5 3 4 1 1 5 
1 5 2 1 2 1 3 5 1 1 2 3 3 2 1 2 3 3 5 2 4 3 5 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 
1 5 2 1 2 1 3 5 1 1 2 3 3 2 1 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 3 2 5 5 5 5 1 2 5 
3 4 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 1 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 3 3 2 2 4 4 5 
3 3 4 5 5 5 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 4 2 2 5 4 3 2 1 3 4 4 2 5 5 2 2 3 3 3 1 5 
1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 5 2 2 2 1 5 4 3 5 5 3 5 2 4 5 3 3 4 5 5 4 3 4 5 5 5 2 4 4 
1 2 3 3 2 4 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 5 1 3 4 3 5 5 3 5 4 5 3 4 5 2 4 5 4 2 3 5 2 5 2 
2 5 2 1 1 2 4 4 2 3 2 4 1 2 1 1 4 1 5 1 1 2 1 1 3 4 4 4 3 5 3 3 3 5 5 5 5 2 3 5 
3 2 2 1 2 3 3 4 1 1 1 2 2 1 1 1 5 1 2 2 2 5 5 1 5 5 5 3 2 5 5 4 4 5 5 2 5 5 2 5 
1 1 4 3 3 3 2 3 3 1 1 4 3 1 1 1 4 3 5 2 3 5 2 4 5 5 4 3 5 5 4 1 3 5 4 4 5 2 1 5 
3 2 4 2 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 3 5 3 4 3 2 5 5 4 5 3 5 4 3 2 3 5 4 3 1 3 4 
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2 3 3 2 4 5 4 4 3 3 2 4 2 2 1 1 2 5 4 3 3 3 4 2 3 5 4 5 5 3 4 5 2 4 2 3 5 1 2 5 
3 2 1 3 4 5 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 5 2 4 5 4 3 5 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 2 3 5 
5 2 3 5 5 4 5 4 5 5 1 4 5 5 3 1 2 1 3 3 5 5 5 5 3 3 2 3 5 3 2 3 1 3 5 3 4 2 3 5 
5 2 3 5 5 4 5 4 3 5 1 2 5 5 3 1 3 2 5 5 4 3 5 4 5 3 3 2 4 1 3 5 3 4 5 5 3 4 5 3 
3 4 3 5 3 3 2 4 5 5 4 3 2 2 4 4 3 2 5 5 4 3 5 4 5 3 2 2 2 1 3 5 2 4 4 5 5 4 3 3 
3 1 3 3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 5 5 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 2 3 2 1 3 
3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 5 5 4 3 3 1 3 2 3 4 4 1 4 5 5 4 3 2 3 1 2 5 5 2 5 3 5 4 
4 1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 1 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 3 3 5 1 5 3 5 2 5 3 3 5 
3 1 5 4 3 3 2 5 4 4 5 2 1 4 3 2 3 5 3 3 2 5 4 3 5 3 5 3 2 5 3 2 3 5 2 3 5 3 2 5 
2 1 3 2 2 4 4 1 5 3 2 5 5 4 2 3 3 1 3 5 4 4 1 2 5 5 2 3 4 2 3 2 2 4 5 4 3 2 4 5 
3 3 5 5 3 5 2 3 5 5 5 5 3 3 3 5 4 1 2 2 3 4 3 3 5 4 3 5 2 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 3 
3 2 4 5 3 2 4 4 3 5 2 3 4 3 4 2 5 4 3 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 5 
3 5 5 3 5 3 4 4 5 2 2 5 4 3 2 4 5 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 2 2 5 







Dimensión      
1 
Dimensión     
2 
Dimensión           
3 
Dimensión           4 Dimensión           
5 































4 3 3 4 1 1 5 2 2 2 1 4 4 5 4 3 2 2 5 3 4 3 3 4 3 
4 3 3 4 1 1 5 2 2 2 1 4 4 5 4 3 2 2 5 3 4 3 3 4 3 
4 3 3 4 1 1 5 2 2 2 1 4 4 5 4 3 2 2 5 3 4 3 3 4 3 
3 3 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 3 3 2 1 
3 3 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 
3 4 2 2 2 2 3 2 1 1 1 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 1 
3 4 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 
3 3 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 2 1 
3 3 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 1 1 
3 3 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 1 1 
3 3 2 2 4 2 4 2 1 1 1 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 1 
1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 1 5 5 2 1 3 2 1 2 1 5 1 1 
1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 1 5 5 2 1 5 3 2 1 2 1 5 1 
4 4 3 1 2 2 5 1 2 1 1 5 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
4 4 3 1 2 2 5 1 2 1 1 5 3 3 4 3 3 3 2 1 2 3 1 3 4 
4 4 4 4 1 1 5 1 4 3 3 5 1 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 1 1 1 5 2 1 1 3 4 2 3 1 1 2 3 1 3 3 5 4 4 3 
4 2 3 3 2 1 5 2 5 5 4 4 3 2 5 1 5 2 2 3 4 3 2 3 4 
4 4 1 1 1 1 5 2 1 2 3 2 5 2 4 2 1 1 1 3 1 4 1 2 2 
2 4 2 2 4 3 3 2 3 1 1 5 3 3 5 3 2 2 2 3 3 1 3 3 1 
5 4 3 2 2 2 4 1 1 1 1 5 1 5 3 4 1 1 3 3 3 4 5 5 1 
5 5 1 2 1 1 5 1 2 1 1 4 2 4 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 
4 4 3 4 2 3 5 1 1 1 1 5 1 5 2 4 1 1 2 3 3 4 5 5 2 
1 3 2 1 1 1 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 
1 3 2 1 1 1 3 1 3 3 3 5 2 5 5 3 4 3 5 5 2 5 3 5 5 
1 3 2 1 1 1 3 1 3 3 3 5 3 5 5 3 4 3 5 5 4 2 3 5 5 
1 3 2 1 1 1 3 2 4 4 3 4 3 1 4 5 5 2 4 4 3 4 2 4 3 
1 3 1 1 1 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 5 3 4 4 4 
1 3 1 1 1 1 4 4 5 5 2 4 5 4 5 5 5 1 3 1 3 3 2 3 5 
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2 4 1 3 2 2 5 3 3 3 3 4 5 2 4 2 5 5 3 2 3 4 3 2 3 
2 4 1 3 2 2 5 2 5 3 4 4 4 2 5 3 3 5 4 4 3 3 4 4 4 
1 3 1 1 1 1 3 5 4 3 3 5 2 5 5 3 4 3 2 1 5 5 5 3 3 
1 3 1 1 1 1 3 3 5 4 3 3 5 1 5 5 4 4 4 5 3 5 3 5 5 
1 3 1 1 1 1 3 2 4 3 1 5 5 3 4 5 5 4 5 2 3 5 1 2 4 
2 4 1 3 2 2 3 1 3 4 5 3 5 1 5 4 5 2 4 3 5 4 2 3 5 
2 3 3 2 1 2 3 3 5 2 4 3 5 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
2 3 3 2 1 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 3 2 5 5 
2 3 2 3 2 2 4 1 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 3 3 
1 3 2 3 2 2 3 2 1 4 2 2 5 4 3 2 1 3 4 4 2 5 5 2 2 
1 5 2 2 2 1 5 4 3 5 5 3 5 2 4 5 3 3 4 5 5 4 3 4 5 
1 3 2 1 1 1 5 1 3 4 3 5 5 3 5 4 5 3 4 5 2 4 5 4 2 
2 4 1 2 1 1 4 1 5 1 1 2 1 1 3 4 4 4 3 5 3 3 3 5 5 
1 2 2 1 1 1 5 1 2 2 2 5 5 1 5 5 5 3 2 5 5 4 4 5 5 
1 4 3 1 1 1 4 3 5 2 3 5 2 4 5 5 4 3 5 5 4 1 3 5 4 
2 3 2 2 1 2 3 1 3 5 3 4 3 2 5 5 4 5 3 5 4 3 2 3 5 
2 4 2 2 1 1 2 5 4 3 3 3 4 2 3 5 4 5 5 3 4 5 2 4 2 
1 2 3 3 3 2 5 2 4 5 4 3 5 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 
1 4 5 5 3 1 2 1 3 3 5 5 5 5 3 3 2 3 5 3 2 3 1 3 5 
1 2 5 5 3 1 3 2 5 5 4 3 5 4 5 3 3 2 4 1 3 5 3 4 5 
4 3 2 2 4 4 3 2 5 5 4 3 5 4 5 3 2 2 2 1 3 5 2 4 4 
2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 5 5 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 
3 4 5 5 4 3 3 1 3 2 3 4 4 1 4 5 5 4 3 2 3 1 2 5 5 
5 4 4 3 3 4 3 1 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 3 3 5 1 5 3 5 
5 2 1 4 3 2 3 5 3 3 2 5 4 3 5 3 5 3 2 5 3 2 3 5 2 
2 5 5 4 2 3 3 1 3 5 4 4 1 2 5 5 2 3 4 2 3 2 2 4 5 
5 5 3 3 3 5 4 1 2 2 3 4 3 3 5 4 3 5 2 3 3 4 2 2 3 
2 3 4 3 4 2 5 4 3 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 
2 5 4 3 2 4 5 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
3 2 3 4 4 3 5 3 3 5 5 3 5 4 5 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 
1 5 5 1 2 1 3 2 2 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 2 3 2 
 
